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A CONGRESSUSTÓL? 
A tél minden szigorával beköszöntött. koló magyar bányász mellett, njjon rá- _ ___ _ 
A Manká, Bdegsegilyzó is Őnkipzö SnrvuttlWl is na- Szükség van a meleg szobára, de 1zük- éméne~~ még e(Yner ~e111ó~lni? A bányabáTók a kormánytól várják a szénipar rendezíú t. 
non salya, bajok vannak. - Meg kell menteni ezt az egy- ség van a meleg téli ruháutra is ország- VaJJ~n _me1mond!nák-e me1 e(Ysz~r - A manká,ok , okot várnak a ,unátltfi bizottságtól._ 
kitt a kommani,ta álvezirek karmaiból. - Hami, cigir szerte. az. amer~a1 magyana1~k, ~O: e(Y ,_Pat A ,zeroeut egyetlen remi nyúie most O Congre,sas. 
alall bdálózták a manká11ágot és eJy , zereg naplopó il Akinek van munkája és van keresete, s1az elszant harcos meg nund.;. kuzd, _ _ _ 
az egyltt pinzi n. - Tadják--e az Őnképzö szerencsétlen va(Y van pénze, az ablakon keresztül ne- hpíY e(Y pár magyar testvér mér nem tet- A decemberben össze1116 még akkor, hogy a bányászok 
tagjai, hou negyvenezer,Jollárjakat elkommanizálták? _ vet a tél .fagyos hidegébe. te le a fegyvert. congressustól sokat vflr a szén uervezetH uétmonaolják s ez 
Mauar ajsáiok köleleuigei. A:kinek van meleg ruhája, van jó láb- Vajjon a jó magyar ,ajtó meginditaná-e ipar minden tényezője. a. szl1ndé~ a le~eljesebb mé~ 
belije, az még gyönyöriiJéret is talál a ke- még egyszer az amerikai magyar.ág jó szi- Sokat _vár a b~nyau_r, . aki tekben s,kerUl 1s .. 
Nemcsak a. Verhova_y ~eg~I~• rül élósködó banda miként te. mény tél friss hideréhen. vé! s !•!:la#~-e ~é, e~ p~ centet a most :~;ké!u~7e'~f::lo~~~?n;~~ gr!s~;:;~7~
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Egylet_nél tala[unk baJt cs visz szi tönkre, miként tette tönk• Hát akinek nincs munkája, nincs kere- mar f~zo es ehezo !ztraJkolóknak? nvatkozástól 
8 
aki most kö. Mint a bányaurak, ugy a bá-
11,~~~~ bajok, még sulyosabb :v:;~n~t;~t;sz!m~~nán:i~ sete és. nincs _pénze.! .. . .' • • • Huzen mott mar kevesen nanak, most nyörög ezért a beavatkozás- nyászok vezetői i.a- tehát hi-
vi.aazaélések vannak a Munkás mutatja, hoay negyw nezer , ~ID~ ~Cl. ~ut!tt ... szo~aJ#a, runcs teh már minden doOárt me1érezaek I most ért, de sokat vár a munkás is, vataloaan a szervezet is - el-
Betepegélyző és Önképző dollár ismit eluuott az Őnkip- , hunda1a ti nmcs JO c1po a labara 7 már csak morzsákat kémek az amerikai akinek ma már a congressus lenezték, hogy a kormány a 
Szervezet tiborában s ha gyors z6nil. j A hétfájdahaak minden kálváriáját ma,1Yanág asztaláréL az egyetlen reménysége. széniparba avatkozzék. 
• beavatkozáa nem történik, az Nem csoda, ha a Basky ál- 'me1járták már azok a bányászok, akik SZOLAIJANAK MEG a !ve~~~:~:z:zéd:!ie;:;:;: nat ~;é!~::t!~~~~":t~~ 
~j ~~~!:to~~~il~1~:~!á7öo:t~ !:lvaf:i!::-t::ve:::tk sz;,°:~'. ·~ ~:tto~i~~w!':=.t~á~~ t ~=o:~ A SZTllA.JKOLOK . . ,. hogy a szénipar beteg s hogy hát szervezetre és szervezeti 
teszik az egyletet. . saság (a Basky előbbi ked\·esl aak. . ~ Alalőbanak most ~ ~ ~- ~:~:tg van valamilyen orvoa- =~::::r:zu~~
1
~ás vezére.~ 
Önté:~nk~=re~t\: ;
0
~:~:~~R;:~1;;!~d:::épJeer~ Fázna_k ~ ma~. de fáz~, már ~ ,a~ot,. ahol manar lztriJke~ ftHll es A szénbárók azt szeretnék Ha a bányákat államosltot-
egy new Y?rki szélhámos ban- hovay vagyont szeretnék meg- gye?'1e~eik ll, akJc ártatlan kts áldozatai szolahanak meg ebben az UJU.rbaa- ' talán a leajobban ha a Sher- ták volna akkor már nem len-
da martaleka. szerezni. la banyasz•harcnak. lrják meg, hogy hányan nélkilö1aek, man törvényt felÍilggeutenék ne United Mine Workers, de 
. i-a~mi~or tisz~
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eséges, szo- A desperádóknak ez a diszes Meleg szobában, jó•téli kabátban, gum- t~ ~n;:,;::=•~i!::~ f:r!~: : r~~ ~!:~~~::=~~~!~~:~~ ~::sé!:~ne Lewisnak sem el-
::i:rek :~:!u;tták' at::•:;: ~::..a~ t~':ue:;;b:! ~:;~:~~ mi csizmá~ és téli cipók~n goado~~ r,ar bányászok és 81 amerikai aauarok hessen létre a bányák közt. Ez a szempont i\litotta min-
tet, tagjainak. nyolcvan 11d.za- s példb tisztességgel vezetett a~ •,mer:--• ma
7
ff8,r mamsok a sztriJko- jóazivéltez Vannak azonban olyan bá- dig a bányá.uokat a bányák 
~!~adt:.v:ze~:!b;~ ae~:~:~:~~ ~!;tká;e:k~:=~~~öot~z:::~ lo ba,-aszokr_a. Hisz~; munk_ásemherekból áll Am,;_. ;rei;::~ :~~:::a~ ::;f~ :t~nr!~ ~;e~1t":~~\~" 1!~:b:; 
tákat kiturták a kommunis- ban 8 körmükre koppantottak. DISZNO-OU:S VAN . magy:"'sa_ra, h1!zen ta':8-ly mer# ~dtuk ~er,k a íaJtáJukat s nttól tar- \agy a congressusban 
ták. Semmi izgatás, semmi be- Disznó-ölé, van országszerte és a leg- ~ozd1!an1 az eresz orszagot a bányászok tanak, hogy suttyomba_n a bá- Most már miis hurokat pen-
Az egylet t.aggága éazre sem llllröl való furás nem hasz- több helyen eff kis tiltott jókedv is meg- _erdekeben. # . • nyabár.ók megszegnek az getnck a vezérek. 
1:!:~,m::!r ki~ti~i:t~nil~~:: ;:t~o~t:::u:~~ ~~;;!/én- akad a h!'s mellé. • • nyu ~:;a;l::7:t::e~:=::1,~;lj: e'it:s;:;;nis egyfajta 11zénnek ffi~:~ne;á;e ::~...::~ is~:: 
alól az egyletet; hiszen a kom• Minthogy azt meg nem kap- Szegeny~. va_~yunk, amer~ai ~agya- koló bányász a,ztalára, ruhát tenne fázó egyforma lenne az úra, akkor nék, ha az állam, il!etve a szl>-
m~nista pá~ ~]név ala~t, ha- ják, a new yorki ~nképzó pén- rok, de a legtobbiinknek van nut ~DDL • kis tyermekének a testére. , . egyik bányat~rsaság e~ tudn!Í vetség arntkozna a széniparba. 
JnlS cégér mogott huzód1k meg iét - Basky szermt is - el- Van hus a kamrában, van Zl ll" a ptn- G ... t • • · akarunk rt · a szenet !\dm, a másik nem mert akkor talán nem használ-
a magyarok közt. usztatták, termÓ!lzetes, hogy cében és hát kalács is kerül még kará- h JUJ e~.•-t:.= • me mi so- tudná. hatnák fel a Uö\•et.Bégi bir6-
va!\:!:~~ ,~~~~;~:~e: :;: ;é:s~ \!1~:~:v:~k~i~ly Egylet csonyra. • • • - ~ i::: !:~;áltak az utat a ma,yar saj- sz!;t~~~~e:á;:~:e~~k~\!~ sárt ~n~:~e~;~n:\le~Vorkent 
vilk, magyarul egyszerilen Ha a Verhovay egyletnél ra- Jut-~. e~zebe a man~r banyasznak, tón keresztül az amerikai mafYl,nág jó- amelyik nem olyan llgyes el- soha nem morzsolhatták vol-
szintén elnevezték magukat vau igyekezetük nem jár ered- meg a tobb1 maryar munkatnak, hogy egy szivéhez a mult é'flH:n és ez az nt nincs árusltó, mint a többi, egyeze- na szét _ még 11 Lewls veze-
'_'munkás"-p_ártnak. Mit tud- ménnyel, ha a Verhovay kasz- pár magyar .. ~znál nem . z1irozza a _házi- mé, ma sem beiárva elöttünk. • rllen titok?an olcsóbban ~núl- té!lenek a dacli.ra sem - ha a 
Ja a ai:egeny, félre vezetett, ezába az Uj Elöre piszkos €s auzony a torolt krumpht ? Hogy hrzony T d tni k 11 •• .. Bány ' 1 ná a szenet a st.andard arnlil. szövet!égi biróságok nem ad-
kj,használt magyar munkás, eny\'es keze nem tud belenyul- krumpli sem kerül elegendP a fazékba? b ha h j surr.;sentrájk!. I' asz ap- Egyik a músik ellen licitálna ták \·olna ki minden esetben a 
hogy voltaképpen a kommunis- ni, akkor hamarosan nagy ba- Jut-e eszébe a marrar bányásznak b~n, ~ og' h I vabkul~ ~~~IY~r s Utokban ugyanaz történne, tiltó parancsot 11 bányász el-
ta pártnak fizeti az adóját. jok lesznek New Yorkban. ho Pe lvániában és Ohioban egy pá; aDY~SIO .' . 0 a. • . ' !le1.1!'rzottsa- ami most nyiltan megtörténik. Jen. 
Ha sorba kérdeznénk at Ön- Az elvtársaktól már hiába ~ nuy ~ .. nk k" d # rok es m1 elJattatJnk a JaJszot, reuben a Ingyen adnák a szenet s to- West Virginiából a uövelse-
képz6 minden tagját, hogy kérnek. s~az ~gyar testveru #ott , ~z, meg_ ; dolgozó manar bányászhoz, részben - a vhbb is veszteséggel dolgoz. g:i biróság tiltotta ki a United 
mennyi köze van a kommuniz- Kimondták egymásra a ve- r aton ~! ho1Y ezeknek mar enni smcs mit_- sajtó utján az egész americai magyanág- tatnhnak. Mine Workerst. Ohioban szö-
mushoz, a:r. egyleti tagok~ak zérek, hogy még eddig• minden V~non a! a sok ma~ar ,farmer, ~- ho,:. Nyilvánvaló, hogy ennél to- vetségi birók adták ki a legke-
Jegalább nyolcvan s~ázaleka nda~o.~ásnál ellopták a be- he~ ebat a heten ez az u11ag e1 akik a ba- Ahol szüluér van. ahol nyomor van, vább kell menni, legalúbb egy gyet!?nebb parancsokat a 
~:1~:!':':1~:~. tiltakoznek agya ~~J~o:~ n::z:dn:i. elvtúr!ak : : ~:ó~z1;;~?~t: n k 1aí~:::• ga::t:~n:1'-e ~tt ~~~!~zkedjenek . a segélyre sür~ó1en lé~;;;~Ülni kell n bányáknak j fi~~~Jr~ol: i:~~!;~vá::gi:!em~ 
Közben .azonban a kommu- Csak egy pár szegény, félre- J p gy • e! k~~?hék ebben a lapban, ho!f hanyan minden vidéken, egy társaság- '. ezö\·etségi hatóeágok bénitot-
~~m::r:;g:;:kenfl::!k t:I~~!~ ;::;~~~•i:::~~nuesk :m::: ~~:: S A MAGYAR UJSÁGOK . ; ;~~:tek.ek magyar emberek es magyar :;; v~e~! :;~:1::ba:1~~~la:~;:1 tá~:~!z \ b~::!sá~~ tudtával, 
munista pártlapra állandó ear ző tüznek, a viznek, a pernek, S a magyar uj1ágok, amelyek egyszer Mert mi tagadás, nekünk a legelső a ugy, hogy egynéhú.ny 11zéntrus- beleegyezésével éa csendes uta-
cot szednek az egy lettől s a az orosz éhezőknek, ebb61 a már felemelték hatalmas szavukat a s:ztráj- saját magunk nemzetsége. tot keli kiépiteni a puhaszén- 111itásáva1 történt igy, 
, rendes 113rcon kivü l ellopják lapot fennt.art.ani már nem so-1-------------------------lben. Ha már most a congressus 
art, amihez hozzá férnek. ká tudják. S "k I M B k r Ez csak abban az esetben hat.árt uabna a Jilt6 paran-
A magyar ujságok bllnös A Betegsegélyzöjllket pedig ztra'J O o' agyar a' nya' szo 
O 
fog megtörténni, ha a Sher- csokkal való basáskodbnak, 
könnyelmilséggel nyugodtak - mint azt n Proletár is mnn törvényt nemcsak fe lfllg- ha a congN!MUII rácsapna a 
bo!le annak idején, hogy a megirta - tönkre tették. ______ gesztik, legalább a széniparra uövet!égi birák körmére, ak-
kommuni%mus magyar csalói A lapjuk azoiiban nem fon- A sztrájkoló bányászokra gondolunk, a.kiknek az idéa nem vonatkozólag, hanem ha a kor- kor ilyen parancs ritkább len-
:k Ö:k::!,:!?';1~rll:~.:1~fi!: to~= :o~~!~:.· hogy az egylet hoz örömet a kis Jézus. :~:\~:!re,~:~r!:n~es:n:ed~?,k~ n\kkor lehetne sztrájkról, 
táktól s mmt ugy lát8llk, tét- romjait megmenthessOk a tag- " Azt szeretnéllk, bo1Y enyhüljön a nyomor, csökkenjen a bá· széntrustot. Mert ellenkező eredményes sztrájkról ilmodoz 
lenOI éa szótlanul akarJik néz- &ágnak, az a fontos, hogy az nat a sztrájkoló ma(Yarok otthonaiban. esetben senki nem ad pénzt ni e akkor "fair" ütközetben 
ni, hogy az etyletet a vezérek etylet vezetését kivehessék a Szenezkedjenek minden ma(Yar telepen, ahol mér sztrájk még a legjobb vállalatoknak dUlne el, hogy ki erö11ebb? A 
a:~:; e~~::~:~ak rá ~:z~:~~ a~ei:~e~,ms:~::~ van, se1élyakcióra. se;~1hf::et~:!~:O;;8:et~ekk~ tö~~m~:rás:t:e~!~:tbe;'ir-
kell jönni, hogy köteleaségelk lista magyarok, akik itt még A Se1élybizott1ág irja mer a Bányászlapba, hou hányan Is, a kormány is caak azt vtr- Ják első sorban, hogy a til~ó 
vannak awkkal a félrevezetett soha nem loptak éa nem csal- nélkülöznek mary-arok a teleptn. ták, hogy a United Mlne Wor- parancsok menjenek ki Ismét 
magyarokkal szemben, akik t.ak. Mi ezeket a· kimutatásokat közöljük az ujsárf>an és mqkér• ken tllnkre menjen. a divatból, =:~~6z!~t~~ e!~;i~:e; kö!~~:ik:~ll' m:i':{uz~~ jük Amerika minden manrar lapját, hon ujra szólaljanak mq a m:,ál::r~~~:. mé:O,!922-c!:~ eg:nl\~~1;~!1:;re::!:n\ől v: 
kGrOI me,bazód.6 naplop6k- vészharangot, hoay me1111ent- szlrájkolókérJ:.~ trustoiilt!e aegithe.t a uénípa- Hnátortól, de nem a több&éf-
nU:; a hesy bele kell avstkoz- ae, ami még menthet6, hoaY ' A 1áton most már kevesebben vannak, k~ ariaJU sqélJ• ron, de ut aem tagadták, hesy t61. . 
· nlok az egylet ilgyeibe, mig világositsa fel a tapágot, mert akció is sokat enyhithet a néllriilözók ·szenvedésén. .. amig a United Mine Worken Minthoiry azonban ea.l nem 
nem k&6. a tagok a kommunista ujúg-1 Ten ék l}"OrAll cselekedni. A néma ufl11lebtek az anyja erős faktora az iparnak. addlr caak a bányAnok, hanem il-
A bolsevinnua előbbi apos- ból soha nem fogjik megtud- a lrustos.itish~ nem lesz pénz. talában a szervezett munk.i~ 
tola, Basky Lajos mo1t m!r • sem érti .a szavát, a nehéz sonbaa levó, srtrijkoló bányászoluaak A Mellon érdekeltlégek ve-
megir ja, hogy az Előre k6- (Folytatú az 6-lk oldalon) kell merszólalni. 'zérlete alatt hozzáfogtak hát (Folytati1 a 4-lk oldalon) 
2--IK OLDAL MAGYAR •ANYASZLAP 
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a Ja„ szsa" gban ~~~l:~~::~:~~:
1.2::,.: Asszonybotozás kQldJe h min~\ előbb M uono11l me1U.pJa a minta Partolt.l. min• 
~ftoru~lett~tlffg •a&r k611fft!'. 
A 1ász.mmtandrá,i fó jegyzö faluja ni hány auzonyát megbotozta. - A ,zolnolu "'E~1 
11~!;!e'::0:i1m~~:~.n~:: 
torvinyua 11onia leltlőutgre. i.1 11:;r t~ii~ii.11  UJ&agir61 h1rnlbunk kcny-1 tek a szolnoki Ogyészs6gen 18 mel ' 1927 Juliua 12-én az ut-
.ucnt nria hogy n)ilvanossAg- Itt a caend6rséget utas1tottAk cun megsz6htott Szamossy 
ra hozzuk egy szmmab,yar koz- md1tson vn:sgálatot a ía\uban JCg)tÖ ur menJek az irodába 
aég lakosságának íelhaboroda- Ezicl megindult a hivatalos I tt közölt; velem, hogy a b1ró- ~~~:~:t~, •iu::;~\~1 choz • 01 
aát, tehetetlen fe]J&Jdulását I apparátus szekere ság telefonon közölte vele, 25 RheumAI emberek mer;k6nn:rei.. 
,Nem füzUnk kommentárt hoz- A Jegyiö ellen fegyelmi ln- botra ítéltek engem, mert nem bDJ11elt. b& Pal1olM t..anilnak. 
:r:á csak egy11rerilen elbeszél- dul t, de ait felfüggesztettek vallottam az Uf&mra Az asi-- Majdnem minden magyar e.a 
jilk, mi történt napjainkban a a bUnvádi eljárás lefolytat!- talnál Ult II ugy olvasta rám IIW tart Partoh\t • 1>4"4nil, 
Jli.szság kellős ko'lepén. sáig. Ugyanez lett a 601'118 an- egy papirról. Ast akarjuk, ho,:r 1111 a P Ll'tola 
Jt. nak a rágalmazési pernek, a - Állod-e? - kérdezte a =~~11:,-616c!J'll meg & ml 
1923-ban uj íöjegyz6t ka- melyet a jegyz6 inditott véd- jegyző ur. TllltM ki h kUldJe be m,g ma 
PLrtoe Patika. lU "'· Fra.nklln 
Bt.. 0..pt. &-11~ Chicago, I\J , 
K,lrem uL.-eekedjtk nekem IN-
GYEN mlnt.lt !<llldenl & P1.rtol6.ból 
pott J áaz.uentandrás közaégc. lói ellen. - Ha rámazabta a törvény, 
Néhli.ny évig csend volt. Az uj A szolnoki Ugyésuég viszont mit csinéljak ? - feleltem. 
íöjegyzö, S;amossy György, a caendöri nyomozás eredmé- - Tanácsos ember meg ne 
lát6zólag békességben élt a ía- nyéhei képest \•ádiratot adott tudja. de én elintézem, ha 
lu népével. E lintézte ügyes- a jegyi6 ellen, söt a budapea- "hozzám adod magad" - mon-
bajos dolgaikat. Együtt evett ti föUgyésiség utasitá11ára még dotta a jegyző ur. 
a ivott \·elilk. meg is pótolta azt egy máso- - l!:n csak maradtam ame\-
Vtidak egy uj n6tariua ellen ~!• s:~:=:b :ádji::~i· :: !:~\:~f: :: ~~~:: :!:~i:!:l"=v=,ro=•======.======é!J i 
ott mnradt hivata\6.ban. Felje- én hil maradok az uramhoz. arcu asuo_ny lep a szobába. 
T11-lán két éve nnnak, hogy lent6ivel, meg a képvisellStea- A főjegyzó ur rámhagyta. Kov~cs LnJosné. 
különös ilugdolod:i:ások tllmad- tülettel szemben ellenséges 6.1- hogy várjak rá, mig visszajön, K?zel 60 éves: nyolc gyerek 
tnk a kis faluban. A magynr láspontot foglalt el, ugy, hogy de én kiszaladtam s elpana- anyJa. S _elkeJ:d•: . 
ember bizalmatlan n nadrá- a falu békéje alaposan felbo- szoltam a dolgot Bobák And- - Tekintetes ur, most is 
goa, - vagy ahogy erre neve- rult . . A jászszentandrésiak el- rli.s föblró urnak. <') hazakül- ben~~m van a .ridegség, ugy 
zlk. "tanácsos" - emberrel ke.seredéssel látták, hgy nem dött, de alig értem ai utcAra, megiJesz~e~t a Jegyző urunk 
11:i:emben s talán még tovább hu jutnak előbbre s igy jöttek ar- utánam jött a jegyi6 ur éa 1926 ápnhs havában .a község-
~i\ a~ö!>;:haA o;:~;: ::n:s:::d~;t;::'Jho: afo~~~: ::;áabht:tt~~~~~é;de~t~t~lsó ~~i:~:voltam, a f6Jegyz6 ur 
jött fiatal, de ugy 16.tulk mdnal( - A 25 botot állod-e, vagy - Kovác.ané. nagy baj van. 
ügyes orvos hamar megnyerte megadod magad nekem 7 Maga meghazudtolta a tör-
a nép bizalmAt a egyik-másik Mit mondaMk tn airtam a szerencsémre vényt, amikor fog la ltak ma-
páciense caak elmondotta, ami a szf!nta11drási a88Zonyok'! azt mondtam, hogy amint r6.m- gukn6.l, a~ mondta, minden a 
a szivét nyomta. veri n 25 botot, bemegyek Jász magáé. KiJött magt\ra hetven-
Vádakat hango:i:tatt&.k a !Ö· Mik a ,,ádak? Mit mondanak apátiba a főszolgabiróságra. öt botbilntetés, ezt háromszor 
jegyi:6 ellen. Ai orvos nem a sértettek? Rövidesen elismé- Erre megijedt a azt mondotta: kell kiverni magt\n ... 
tilrte a fe l e l őtlen panaszko- teljilk, amit feljelentéseikben, - No, Gizella, megsajnál- - Nagyon me({ijedtem- me 
dfü•t, hanem f igyelmeztette rá a csendőrség előtt tett vallo- tam, majd én hazudok a bi- séll most sirva - hát olyan 
a jegyzőt. Ez tiltakozott, majd másaikban mondottak a ez tel- róságnak, hogy kiállott.a.... nagy btlnt követtem én vaj-1 
hangoskodni. sót fenyegetődz- jesen egyezik az előttilnk tett Nem szabadult aionbnn min- jon e l? 
ni kezdett. nyi\ntkozataikknl. denki ilyen simán. - Hí,t hogy hihette el, 
Most azután kirobbant a !!:les J ánosné, kovácsgépész Meghallgatjuk özv. Tösér hogy botbUntetés járja még? 
botrány. felesége eit vallja: Sándornét, aki alábbi á lli tását - kérdjilk. , 
/l.1 képviselótesttllet 16 tagja - Férjem tavaly foghúzbiln tanukkal is tudja igaiolni: - Hát a románok "ilttek". ' 
bement a fösz~lgabirósághoi tctését ülte. Többsiör érdek- - Férjem ,,égrendc\kezett. nmikor itt jártak, no meg uj-
JÍl8zapátiba. Előadták a pana- lődtem a tekintetes jegyió ur- Másnap felhivat a jegyző ur ságban is olvastuk, hogy ujra 
szukat, egyl:iM' fel,elentést tet- nál, hol beszélhetnék !érjem- az irodába s egy zöld levélből bejött a botbilntetés. 
olvassa rám, hogy nagy baj - l!:n hittem a jegyző ur--
van. Engem a tekintetes tör- nak. Ő megigérte, ~gy nem 
véfiyszék 50 botra itélt. üt majd nagyokat, bezárta az 
,_._...... . h .:.. 
Meneküljön 
a bányából, a gyárból, ii.z ipnri · proletárság 
jármából, mert a két keze munkája utAn élö 
ipari proletár sor11a egyre nehezebb, egyre rosz-
szabb ebben az országban. 
MÉG NEM KÉSŐ, 
de lehet, hogy nemsoké.ra már késön lesz azon 
gondolkoznia, hogy hová. merre menjen, mert 
feléli azt a kevés pénit is, amit hoss1:u évek 
küzdelmes munkájával meg tudott t.akarit.ani. 
Ml LESZ ÖNNEL, 
ha azt.án olyan kort ér el, amikor már nagyon 
nehéz lesz munkAt kapnia ? Tudja Ön azt, hogy 
az ors:i:{1g bányAinál, máa ipartelepeinél sorra 
vezetik be, hogy idősebb embereknek nem ad-
nak munkát. Fiatalabbaknak Is csak akkor, ha 
előbb orvosilag megviisgáltatják inagukat és -
egészségesnek találtatnak. 
HA MEGÖREGSZIK, 
- Hát hogy hihette ezt el ? ajtót, két székre fektetett, el-
- kérdjük a menyecskét. kezdett verni. Egyszerre cs11k 
- Csak affajta magyar isko érzem, ho8')' simogat. Falfehér 
lát jártam. A törvényt a jegy- lettem, felugrottam s ugy kia-
iő urnak kell tudni, gondol- háltam: 
t.am s ha 6 mondja, ug)' kell, - A Jeg(elsöbb birósághoz 
hogy Jegyen! - S ezzel meséli is elmegyek, ilyen caufot csak 
tovább: nem tehetnek velem. Velem, a 
- Anyámék Is elldsértek, kinek 8 gyermeke van. 
de ők csak kivülr61 hallgatóz- Erre elengedett, de meg-
[ :\n!:~1:~~ke"::ikor a jegy- ~:~;~hhoo: i:e s!~~~!: :r!!: 
- No Ilona, honám adod UiY szégyeltem, hogy Ilyen 
magad, vagy huszonöt botot csufaág esett rajtam. Még fér-
verek moat rád, jemnek sem mertem panaukod 
- :l!:n velem ne becstelen- ni. Félév mulva ujra hivott a 
kedjen a jegyz6 ur - mondot- jegyző. 
tam én - inkább kiállom.... - Ujból kijött 25 botbiln-
Erre lefektetett a 16cAra, tetés, azt rAd kell verni. . 
felhu1:ta a sioknyAmat éa rAm- Elmentem leszenvednl, de 
vert egy sima bottal huszonöt- jajgatni keidtem, mire kld.rta 
bői tizenkettőt. az ajtót és elengedett. 
- Egy hét mulva gyere be. Nem Ily sierencsésen vég-
akkor kapod a többit - ezzel z6dött Röth Istvánné eM!te. 
kUldött el Igénytelen, sovány. beteges-
sehol sem kap munkát, olyan tőkére pedig nem S én ujra elmentem és meg- arcu asszony lép bo a szob6.ba 
tudott szert tenni, melynek kamataiból meg- kaptam a többit is. Mert ak- és szégyenkezve meséli: 
élhetne. kor sem adtam hozzé. magam! - Tönkrementem mé.r egé-
AZ EGYETLEN MÓD, 
hogy sorsát biitositsa, hogy fllggetlenitse ma-
gAt, ha viasznt6r ősi meBterségéhez · 
FÖL DET MUVELNI. 
Nálunk kevés tökével le uj életet teremthet, 
függetlenné teheti magát. A ml telepO.nkön 
honfitArsakra talál, itt már vannak magyar 
családok, akik, amig Ön tsz.akon fagyoskodik, 
termésO.ket takaritj,k be. 
lrJon m191ar111, khufgget u:ol;f,lunk felvllt,a011lthul 
ORANGE COUNTY COMPANY 
Pldll,,. Bl4.. vau Orlaado, Fia. 
HAUSER VILMOS, Maurer 
SW... l'I& Blllllo, FI& 
Vagy hallgassuk meg egy má ezen a nagy· szégyenbe. Hét 
sik eset h6snöjét. Fekete )l;en-
d6s •komoly, bánatszAntotta {Folytaté.11 a 3-ik oldalon) 
KARACSONYI 
pt II Z KOL DE S E I T EZ IDEN UTAUA AT 
HAMARABB 
HOOT AZ O'M'HOJ,,"\.JlVOKNEK ALkALMUK Ll!lOYEIN szOKstoss 
DOLOJJKAT AZ Qi,,'NEPEK ELÖTTt OLCs0 ÁRAKON JllllOVBNNI 
! :~L:~:::~:·E~A::A=~: ::R:~-~Nt ,:~;:. 
! .,- KISS EMIL BANKHÁZA 
' FOliRTH AVE.-9TH ST. IIEW YORl 
.. . ..... 
11!8 NOV'BllBBll ._ 
füct8fti11'1JRPF 
Szólaljanak meg a 
bányászok 
Az amerikai bányászok válaszuton :i.ll'l~k. 
A kih·ctkezö két·há:rom hónap alatt el ktll 
dönteniök, hogy miftlle utakon és m6dokfln ke-
resik a boldogulást a jövőben. 
El kell dönteniök, hogy hüségesek marad• . 
~ak-e a United Mine Workershez, .,,.agy csatla-
~::t;~zakadárokhoz és az uj sunc-.tetbe 
Mi megirtuk a vélemfflYünkct kertetét nél-
kül ehhl'n a tekintetben. 
Mi gyávaságnak tartanánk a b6nyúzok ré--
~éről,, ha a régi uenezetet ott hagynák ami· 
er.l a vezetésével nincsenek megelégedve.' 
Mi bünnek tartanánk, ha 8 szervezet meg-
~iaradt tagjait szétrobbnnlanák, ha egesJen 
oo~zeromholnák MitChcll hatalmas alkotását. 
, ~ Uni~ed Mine Workers annyi sokat tett a 
ban.vas~kert, olyan áldásos müködést fejtett ki 
~~?líen at, hogy a testületet nem lehet olt hagy. 
m a s1.ercncséUenség órájában. 
De ez csak a mi véleményünk:. 
És mi csalhatatlanoknak soha nem tar~t~ 
luk sem önmagunkat, sem másokat; 
lemr!~'::t •~:::::~i.bányászokra a saját ve-
Lehetséfes, hogy a bányisznak, ak1 tiz-
J, us:z éve fizetö tagja és harcoló katonája ,·olt a 
~::e~ine Workersnek, most már más 8 vf• 
Ezt a véleményt szeretnénk meghallgatni. 
. Ezt a _véleményt kérjük a bányászoktól, 
~~~~:ó::~= ,;1::1!:a:o!!. az ujságot, 
lrja meg ki·ki szabadon a saját vélcményet. 
Irja meg a szervezett bányász, hogy hüsé-
ges ~•rad-e • .. Unifcd l\.line Workershe;,:, vagy 
belcfaradt ·a küzdelembe és uj utakon u vörös 
testületben fogja keresni a megváltá;t. 
H ~isfte1e~ben tartjuk mindenkinek a meg~ 
v:ozödes_ét es azt akarjuk, hogy velünk együtt 
mmdenki meghaUgasson minden nyilatkozatra 
hajlandó bányászembert. 
És irja meg a szervezetlen · bányász. bOgy 
mit tartana ö jónak a két szervezetet illt-töleg? 
Hogy melyiket ajánlja azolmak a bán-vá• 
szoknak, akik nincsenek Baldwin-Feltt; r~d-
örökkel körülvéve, akik csatlakozhatnak akár--
m~lyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok-sok bányász megszólal-
na e kérdésben, mert fontos dolog lennt', hogy 
egymással és egymás véleményével megismer-
k~iünk és tiszt!ba legyünk ezekben a !lorsdCn• 
tö hónapokban. 
Közölni fogunk minden beérkezendö Ie,·e• 
let a beérkezés sorrendjében. 
És azt reméljük, hogy ezekböl a levelekbt'il 
sok bányis.z ptmutatást fog találni a saját szá-
m&ra. hogy a két szenezetböl melyikheT. csat· 
lakozzék. 
A legjobb levél beküldőjének öt dollárt fo. 
KUOk kiutalni és nem mi döntjük majd cl, hogy 
ki írta a legérdekesebb és legértelmesebl.i le,·e-
Jet. hanem a bányászok. 
Módot taláÍunk rá, hogy a beérkezett leve-
lek fölött leszavaztassuk az olvasókat és igy 
vah,sszuk ki a legkülönbet. 
öt dollár nem nagy dij és nem a pénz az, 
iunh a legjobb levélért kinálunk a bány~nak. 
Azt akarjuk azonban elérni, hogy 1 levelek 
ir;int felkeltsük az olvasók érdeklödését, mert 
csak ugy van értelme a ,közös megbeaze,e,nek, 
ha abban részt vesz a. Magyar Binyiszlap mind 
a hmzezernyi olvasója. 
SzólaJjanak hit meg a binyiaot & ae rell• 
IM=k véka alá, hogy ml a vfleményilk a r'si aer-
•t1:etrol, az ni igTeke:utröl é"I iltaláblln a hi• 
••im>k Jdenlerl aötét helyzetúQ. 
El'}'fflúnak tesznek nl•etHPt a maav 
binyú:zok. ha ehhez a fontoa kúdWtes mtna 
fQ.,moaabban hozzi .sz61nak. 
,,,. 
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MAGYAII AÁNYÁSZLAP 
• 
I-IK OLDAL 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Folytatta) 
Ez nagyneheten megtörténik. Kezen 
fogva, csendesen jönnek elő. Jó az~lonna 
szag ilti meg az orrukat, ötvös ott terdel a 
sátor elótt és tllznél uAlonnAt pirit regge-
lire. Nincs menekvésük. 
Folytatják az autóutat tovább. Csak 
enni állnak meg, meg gazollnt vagy ola-
jat venni. Í:jazakAkon pedig kinn alusznak 
a mezőkön. 
, Véget nem érő' buzaföldeket szelnek 
keresztül. AzutAn hegyes vidékre értek. 
Kanyargó utak vez'lttek fel olyan mere-
dekre, hogy szédUltek, amikor lenéttek on-
nan. !!:a olyan hideg volt ott fenn a ma-
gasban, hogy reszkettek, dideregtek egész 
nap. 
Nem is emlékeznek már, hányadik 
napja vannak uton, lehet talán a kilencedik 
már, amikor :..inn \•annak egy beláthatat-
lan, forró homoksivatagban. A nagy hö-
ségtől egymásután pukka\i.nak ki a kere-
keik és egy időre meg vannak rekedw. Le 
kell venni ai összete gummikat, miután 
tartalékuk ninca és a vaskerekeken menni 
a következö service stationig, ahol uj 
gummikat ,-ú&Arolhatnak. 
Itt mert először szólani Zsuzsi: 
- i::desapAm, legyen olyan jó, mond-
ja meg, hogy hová visz bennünket. 
Ötvös benyult a zsebébe és kivett on• 
nan eg'y térképet. 
- Csak megyek. Magam sem tudom, 
hogy hová, csak . el aiznl a szégyennel. 
• amilyen messze csak lehet. 
Aual rámutatott a térképen egy pont-
ra New Mexico flllamban és azt mondta: 
- Most itt vagyunk, ott a tenger , a· 
Csendes oceán. Addig elviszlek bennete-
ket. Megmondhatjátok, hogy merre akar-
tok menni. -
Zsuzsi ránézett rí térképre és a szeme 
megakadt ezen 11 vároanéven: "Los An-
geles". A mozi hazája, Az örök napsütés, 
ai örök ta,·asz országai. Álmaiban sem 
mert arra gondolni. hogy valaha ide kerill. 
- Ha mindegy - kezdi sierény han• 
gon - talán menjünk Los Angelesbe. 
- Los .AMgelea! Rendben ,·an. 
Többet nem beszélt Ötvös megint. Be-
értek a kö,·etkezö kis oázisba. Megcsinál-
tatták a gummikat és amennyire lehetett, 
/ mentek to\1ább. 
Zsuzai sii\•e ujjongott az örömtól. Los 
Angelesbe menni. Hollywoodba. Látni fog. 
ja a1- összes nagy sztárokat. Talán vala-
melyik bele is fog szeretni. Olyanok Voltak 
az 6 álmaihan .a nagy mozisztárok, mint a 
régi lányoknak a mesebeli klrAly!i. ts 
most ő szabad. Ebben a me88zel!égben egész 
másképp látta maga mögött az ő multjnt. 
Valahogy örUlt is neki, hogy nem mint egy 
tapas1.talatlan csirke kerül ide. Hiszen 
mindig hallotta, hogy amelyik nő ügyesen 
tudja osztogatni női kegyelt, az nagy pá-
lyát fut be. 
Pár nap mulva a sivatag homokja hir-
telen elmaradozik, a kopár kaktus1.ok he-
lyén szép pálmák a1.egélyczik az utat és a 
kietlen. pár házból álló falvak mellett 
81.ép kis ,·ároskák, rendes utakkal, rendee 
házakkal. 
Hegyek között mentek megint. Ai ut 
mentén négyszögletes táblák jelezték a 
,•árosck távolságát és a1. ut váltoiatait, 
hogy ve.szélyes kanyarodó van elől, vagy 
ilyesmi. És Zsuzsi boldogan látta, hogy a 
szögletes kék betils táblák szélén az a 
felirás van: "Automobi Club or Southern 
California.". Tehat már Californiában 
\!annak. Daloló kedve kerekedik Zsuzsinak 
és dudolni kezdi önkénytclenill is: 
'California here I comel 
Pti apja azonban visszafordul a ko-
csiban és az a morcos tekintet Zsuzsi tor-
kán forrasztja a e.1.ót. · 
DéltAjban, miután megint gyönyörü kel'-
teken, szép városokon mentek keresztül 
és benn vannak egy városban, az apja meg-
áll és ünnepélye.sen azt mondja: 
- Los Angeles! Kiszállni ! 
1 
1 
Zsuzsi elmosolyodik. Hát mégis visz-
szajött az apja jókedve, tréfál velUk. Ki-
ugrik a kocsiból és összecsóko]ja az apj dt. 
- Az Isten áldjon meg daddy, hogy 
idehoztál. 
Ötvös azonban nem tréfált. Kisegítet-
te az asszonyt is a kocsiból és utána ki-
rakta a csomagjaikat. 
- Itt van kétszliz dollár. Ebb61 meg-
le.sztek egy h6n_apig. Éljetek boldogul. Ha 
valaha elmulik a ezivemben ez a nagy ke-
serüség, majd megkereslek benneteket. 
Mo~t nem akarok többé tudni rólatok! 
Good bye! 
Beült a kocsiba, elindította a motort 
és mielött Zsuzsi, vagy az anyja maguk-
hoz térhettek volna a mcglepetélJt61, meg-
fordul és indult visszafelé az uton. 
- Daddy! Daddy ! - kiáltott Zsuzsi 
kétségbeesetten. 
- Férjem! Lajos! Szerelmem! - ne 
hagyj el.- jajgatott az asazony is, de 
hiába. a koc~i csak egyre gyorsult. 
Kétségbeesve ke1.dtek szaladni utána 
orvos ZSUZSI 
lrta: BOHÍ:M ENDRE 
anya is leánya is. Jajgattak, zokogtak. 
Erős tü lkölés hallatsiott mögillük. 
Egy hátulról jöv6 autó majdnem beléjilk 
szaladt. Alig van ideje Zsuzsinak a1. ut-
tcst mellé ugrani és maga után rántani 
oda az snyját Is. Mire a kocsi elment és 
visazamennek az utra, már nem is lAtjAk 
ötvös kocsiját. Visaiamennek a csomag-
jalkhoz, ai asszony még mindig szorongat-
ja a p(mzt a kezében, leülnek a podgyászra 
és keserves zokogAssal borulnak egymásra. 
l 
1 
Ott állanak egy idegen város határá-
ban, idegen, ismeretlen világban, magukra 
hagyottan, vajmi kevés pénzzel. Az élet-
ösztön laS&Bnként elnyomja Ötvös távozása 
miatti elkeserede!lüket. Egy pár Órft hOIIZ· 
sui.t még ott yArnak, hfltha csak tréfa volt, 
hátha meggondolja magát Ötvös. de bi-
zony az nem mutatkozik. Több autó is le-
laS11it mellettük é1:1 felajánlja bevinni 
óket n váro~ba. de nem ismerve a viszo-
nyokat, nem mernek ilyen sih-ességet egy 
idegentöl elfogadni. Ötvösn(! dilhösen meg 
le jegyzi: 
- Szörnyü egy ország lehet ez a Ca-
lifornia. ahol igy a nyilt utcán kikezdenek 
az emberrel. 
NagyaokAra egy Ures Yellow taxi hajt 
arra és ai is lelassul mellettük. Ebbe bele• 
ülnek. Zsuzsi utasitja, hogy vigye öket 
egy szállodába. A soff6r csak annyit kér-
dez, hogy Los Angelesbé. vagy Holly-
woodba. Ok az utóbbit választják. A sof-
főr erre elhajt és vagy egy jó órai ut után 
megáll velük egy szép hotel elött, "Hotel 
Hollywood". Nagyon boeszankodnnk, hogy 
milyen drágán kezdődik az élet, a taxi 6 
dolláron !elül. a szoba naponta négy dol-
Jar kett6j Uknek. Igaz. hogy szép nagy 
uri berendezésil tágas hely. amihez egy 
gyönyörli fürdőszoba is van. 
Fáradtak, összetörtek. Ledülnek egy 
kicsit aludni, ugy, ahogy ,,annak. Mire 
felébrednek, már sötét van. Lenn ezrei az 
autóknak halad el az ablakuk elött. az 
utcán ai lizletekben kigyultak a lámpák s 
az autók lámpái is párosával csillognak. 
ameddig csak szem ellát. 
Ötvösné egy kicsit elszontyolodik. Az 
este leszfllltának ünnepélyes és feltar-
tóztathatatlan komolysága móly fájda-
lommal tölti el s.zivét. Csak most fogja rei 
a maga valóságában, hogy öt tulajdonkép-
pen e lhagyta az ura. Husz esztendöt éltek 
együtt, nem volt itt Amerikában az urát\ 
és n gyereken kivül senkije. Biiony s1.o-
moru sora. 
- Mi lesz velünk? Mi lesz velilnk? 
- hajtogatja egyre. hevesen zokogVa. désre, egy fiatal, C!linos fiatalember jön 
- Ne !éljen, édesanyám. moziszinész- ki a most lejött li!tböl él a pultra hajit-
nö let'lz belőlem és ho1.0m haza magának va kulcsát, kifelé indul. Meglitja z.uuit, 
a nagy pénzeket helye•ebben egymisra rakott forrni.s JA. 
Ötvösné azonban csak egyre keser• bait. Egy pillanatra habozik, azután leül 
gett. A mozlszinésznöl pálya szépnek és, vele szemben. Pár perc mulva már beezél-
nagyszerünek tünt !el neki. de igen mesz- getnek. 
szlnek. Az pedig, hogy az ura otthagyta - Uj vendég a házban? - kérdezi a 
6ket é8 hogy azt sem tudják; hogy mit csi- csinos fiatalember. 
nált, hovA ment, nagyon közeli volt. ts Zsuzsi azt hitte, hogy !gy szokás,. 
tlea fájdalom nyilait a szívébe, ha hogy az egy házban - legyen az szálloda, 
arra gondolt, hogy talán soha többé nem vagy akármi - lakók ismerni szokták eay-
fognak talá lkozni a1. életben. Pedig se- mást. Felel az idegen közhelyes kérdései-
hogysem tudott szabadulni ilyen bslaej- re és éppugy, mint annak idején a vonaton 
telmcs érzésekt61. az álgrófnak. ennek is elmond mindent 
Lementek egy kicsit sétálni az utcára. magukról. Terméazetesen nem ugy, hogy 
Megnézték a sarkon a,; utca nevét. Holly- erkölcstelenségen érte az apja és kidobta 
wood Bou levard volt.• Ötvösné még soha- öket, hanem, hogy neki, mint magyar szi-
aem hallott róla. dc Zsuzsi már olvasott nésznönek, sikerei voltak a szinpadon. m\. 
sokat a mozimagazinekben. Az asszony fá- né! fog"a az édesanyjá,·a1 eljöttek Ide sze- / 
radtan, elkeseredetten lépegetett, de Zsu- rencsét próbálni. 
zsi boldogan meresztgette a nyakát. Ap;. idegen komoly flbrázattal ha\lgat-
Sitárokat keresett. Minden embert ja Zsuzsi meséjét. Belül azonban moso-
megnézetf. minden elhaladó autóba beku- lyog. magában kineveti a leányt. Minden 
kucskált. Ugy képzelte, hogy Hollywood- nap százával érnek Ilyen moziálmokkal kó-
nak te le kelt lenni ezt.árokkal. De hiába tyagoa lányok ide. Eleinte még futja a 
eröltctte meg a szemeit, nem ismert fel a péfzük, van csinos ruhájuk. Sorba jár-
egyet sem azok k8ilil. akiket akár a !ilm- ják a filmgyArakat, ahol ezerből egyet 
r61. akár a mozllapokból ismert volna. vesznek fel munkára. A többinek elfogy a 
Zsuzsi gondolkozik. hogy hogyan is pénze, elkopik a ruhája és kénytelenek, lia 
kellene a dolognak nekikezdeni. Megdöb- nagyon hiuk, prédául férfiaknak odadobni 
ben egy kissé. Bizony nem tudja, hogy mi magukat, ha komolyabbak, akkor pedig 
legyen az első lépés. Még csak egy ember akármilyen ,kis fizetéses munkát vállalni. 
sincs. akitől tanácsot lehetne kérni. Aki szerencsésebb, az talál módot. vala-
Hazamennek. Zsuzsi felkiséri ai édes- hogy visszamenni oda, ahonnan jött. 
anyjdt a hotelszobába, ó maga pedig lenn Ezt meg is mondhatta volna a ceinos 
marad még egy ideig az cl6csarnokban. Az fiu azonnal Zsuzsinak és ha méa- azt le 
a titkos érzése van. hogy valakivel meg hozzátette volna, hogy ő egy segédrendezö 
fog ismerkedni. A1. \mindenesetre segiteni egy nagyobb filmvá\lalatnál, akkor talán 
fog. O már tudja, hogy hogy kell a fér- lett volna egy kis hitele is a szavának. 0 
finkkal bánni, van benne elég gyakorlata. azonban másképp gondolkozott. Ezt a köz. 
Végig sétál a lobbyn és alaposan a1.em- lé,st késöbbre. eredményezöbb pillanatra 
ügyre vesz mindenkit. Rá nézve nem sokat tartogatja. C!inos. frisa teat és azzal nyug-
igérö társaságot talál ott. Idösebb néni- tatja magát a !iu, hogy ha nem ö, hnt 
kék öas.zesugva beszélgetnek. Öreg urak bidosan más akad majd. aki kihaeznAlja. 
szivaroznak és ujságot oh,asnak. Ilyenek- t1:1 miért sialasszon e1 ea-y ilyen alkat. 
kel igaún nincs értelme megismerkedni. mat ? Ez most jött csak fel faluból, ez még 
Elkeseredetten Ul le egy karszékbe a nem olyan kitanult, mint az Itteni nök. 
bejárathoz közel. Mereven néz maga elé ezzel jobb és kedvesebb lesi még. 
és belülröl nagyon meg van ijed,·e. Ugy Annyit mond csak Zsuzsinak, hogy bl-
érzi. hogy nem csak az ö maga, hanem az wny nagyon nehéz lesz elhelyezkednie itt, 
édesanyja sorsa is az ő kezébe van letéve. de azért nem szabad kétségbeesni, mert 
Az édesanyja elótt ugy kell viselkednie. ilyen ritkaszép kislánynak kell. hogy aze-
mint aki tisztában van mindennel. jártas rencséje akadjon. 
a1. itteni dolgokban, nehogy siegénr asz- Hivja Zsuzsit, hogy volna-e kedve 
szony végképp elkeseredjen. De mi lesz autózni menni vele. 
velük? 
Mintha csak fe lelet volna erre a kér- (Folytatása következik) 
HE.TRO"L-HE.TRE Santa Rosa californiai kö1.- és Bréma névre fogják 6ket ASSZONYBOTOZÁS vente esete, amelyet a vizsgá- szaélé11 vétsége és a Btk. 65. Talán mire e sorok mea-je-ségnek temp\omra volt szüksé- keresztelni. A JÁSZSÁGBA N lat során 8 !öjegyz6 beismert. paragrafusába ütközó erösza. lennek, Jáezazentandrás közsé-
ge. Fogták magukat a hivök és _ _ Itt kltünt, hogy a leventét koskodás kisérletének vétsége gében szabadon merik majd 
A Philadelphiában most le- :,::::r::; ~:!i:::d:~n ;:~~ Fl~~':;ab:11:::e7~:~ek n:::~:t (Folyt.atAa a 2-ik oldalról) ~•::re;:~e:~~08 
~Ul~:!~~ ;~;!~C::~r:e:::enk e:u::~~~ :::::;~z~:t:::::0:~ annyira 
:tt r::dlört~ráky~~t vi:gá• lyet a község furészgyárában grape fn11t atb termesét 1á gyermekem van 75 botbün- látlel~tet kellett !elvenni bár a véletlen folytán egyeb ,,_ 
a a m va 18 · ogy deszkákra hasogattak A k1• millió ládára becsülik Ebböl t té télt I k t n ténytanuk 1s akadnak A fur- Minden testllletben vannak 
:z e~7i~~t é~i:n alt:::~ltm~~~ !üreszelt de.sika menny,segböl 1s latható, hogy a néhány hét s:éksr~i mon~~:;a n: ;c:;;; :~ Nagybátonyban ugyanugy , csa bünügyet a szolnoki tör- odn nem való elemek Igy van 
ta~ el a sz:z árak hatósági a kovetkej? nagyeágu temp\o- előtti vihar nem Igen tett ká- _ egy fehér levelböl olvasva ,•ényszék fogJa rovidesen tár- ez termeszetazerüleg az anny-i-
engedel nelk~ Al;nka kifö• mot ép1tenek Ai épület hat- rokat az állam narancs hgete1- Nagyon meg,Jedtem, !éltem, Nyilván enncl 18 sulyosab- gyalm 8 ugy Játszott, hogy az ra t1szteletremélt~ és oly ne-
zóknek Y ée ~leggocreknek van láb széles, száz láb hosz- ben hogy gyengesegemben nem ál- ban esik maJd latba az a tén}, evek mulva beko,:1-kezö _ Jog- hez munkAt ,égzo Jegy.tÖI tea-
Terméazete,en a megVcsztege- szu A templom tornya száz -- lom k1 a sok botot. Kerleltem hogy egyszer már emelték e erös dontesig a !oJegyzo ~e- tületben 18 
tett rendőrseg tudtaval és láb magas HaJóJaba több mmt Unu;er11ty, Virg1m6b61 Je- nem engedett csak ha oda- vfldakat n főJegyz6 ellen Ak• l)én marad Ez 1rant erdeklod-1 Uoal Jmó 
beleegyezésé~el I negyszái ember fér el kenye\- lentik, hogy az ottani eB'}etem adom magam Ellenkeztem Er kor Nagybátony község !őJegy tunk •J aszapátlban Honáth (Magyarorszdg-) 
_ m~l!en 1stentis:rleletek alka!- d1ákJa1 fekete lepellel bor1tot- re lefektetett a lócára 8 a ru- z6Je volt Az ottani a&11zonyok József föszolgab1~m1.l, • oki 
A földm,velésugyi miniute• marni Azonk1vul ,an egy pap- tak le Thomas Je!fersonnnk, hnmat felhaJtotta, hogy rám- közul öten vallottak a1. egri megdöbben\C erte.sult tolilnk 
num Jelenti, hogy az Egyesült lak és egy gyülésterem, ame- ni alkotmány s1.erzőJének szob verJe a 75 botot torvényszék elött eskil alatt, is a 1asiszentandráa1 eseme-
Államokban 1986_ban nagy lyik száz embernek ad helyet rát, Ai fekete lepelre táblát Nagyon meg,Jedtem, de hiá- hogy 0 föJegyzö eröszakosko nyekröl II ezt mondotta 
sáskaJárvány Je11z Az utolsó !/~:~::::; 1.smdelyek szn ~r~::\ottn~T:o;:;etkJe:!őíer~:~; ba kértem, végre 1s kenytelen dott velük és botbüntetéseket - Hihe::I~, :~!ye~a~~7;.;i't~ 
nagy sáskaJárvány AmenkA· T1z-tlienketezer esztendő emlékének és az amerikai val- voltam engedm haJtott vegre raituk ;:~~~n :ünn :ana11znapokat, f!) 
ban 1919-ben volt, amikor Kö- kell egy ilyen faóriás k1!eJ lÖ• lás11zabadság emlekének Meg- Azután élküldott Néhány Egeszen azonos körülménye~ de nem szólanak, m1 baJuk 
zep és Kelet-Amerika vetése1- déséhez haltak 1928 november 6 án „ hétre uJra hivott van még 25 között, mmt most. A törvény dh t ák ho MAGYARORSliGBA 
ben tettek killönöaen nagy ká- _ _ bot hátia Megint elmentem, szék akkor első fokon elévülés ~:~te~e°!igpá~:tlaan ~enne K~ 
rokat a puszt1t6 rovarok A Cornell e(lyetem farm osz- Shanl/hm, Kma egyik legna- de a bedrt aJtón kopogtak, elmén fe lmentette, majd a tá~ dottllég Járt nálam, arra el-
- tályának büszkesége egy "Ká- obb lakosu városában most mire elengedett la egyes esetekben ugyane e . ndeltem a fe elm1t Felleb• 
Buda~•~6l Jelentik, hogy poszta.fa", amely két eazten- ~ndeztek be egy teljesen fel- Ehhez hasonlóan vallanak a men, más esetekben pedig :zé fo\ tán !iispánom hely-
a Magyar 11am Vasutak a dö.fi, nyolc láb magas cs hat szerelt kmal n omdAt Az ABC többiek is A !erJek kozül Ko- nem találta elegendően meg- hs ~ határozatomat, 
magyar személyszálht6 vona- hatalmas káposzta !eJ van t él töb~ á j lből áll 'vács LaJOS 18 megtette külön nyugtató blzony1téknak a sér- ben agy t kás a 
tokat rádióval fog-Ja felazerel- rajta :i;:8 mi mindig a Bácská- ~zezern ~ 1 k 
1\!/ k !elJelentését tettek eskü a latti vallomásAt hogy - amm az az: lt ; 
m amelyeken keresztill nem• ban letelepedett bulgárokat sz!~~;8:e~~~: kma~n:;om~ Amikor ez ügyben a kur1a fel- fegyel;it rő: ;;:~~:Z~ig f:i: 
;:~;:r-1:rÍe d;0;:~~ö~~nr:: tartottuk a legJobb kertés_:!k· dásznak a. munkáját, aki maid HogJJan védekezik a (&jegyzH1 :::~u'!!!:~~~~n:!:an~;: ~:g-e!z:;ilk A be1Ugymm1sz-
utasok szórakoztatására. nek. o!t a~ UJságokat, plakátokat !!:s mivel védekeúk a f6jegy• zőek&llk Szamoaay, aki nyil- ter is _helybenhagyta _azt, de 
- - . . kiszedi. zó' Azt hangooztatja, hogy vAn a nagybátonyi fegyelmi houAfilzte, hogy amt~t jog-
A mai i\-Jsa#Z"onyok ruháza- Nimetoru6gb6l Jelentik, - . : d 11 .. k (') a befejezése elöl pAlyázott más erősen vád alá helyezik, !el ta a clp6t is beleazámitva, két hogy a németek most épitik és Muuolln', Olaszország dlk- mm ez Ht ::se.'f;';: f b Pu- megyébe kell függeszteni. 
v~gy legfeljebb hirom fontot már 1929 áprilisában vizre is tátora október 27-én nagy Un• müve. va ozi zse . . · Bemutatjuk a föbirónak , 
nyom Néháiiy évtizeddel ez. fogják bocaátani a vi!Ag két nepélyek keretében 140 millió tlfárné esetére s ::t á~t;~Ja, Beuilgeti, vádtanácll joger6a döntéaét :1'1 
el6tt ·nagymamának a ruhát.a- legna1YObb g-ózösét. A két lira értékü állami ad611le'1elet hogy Jáazszen~ndr er e&- a Jtbzapótl flJuol(lfJblr6oal _ Még- én nem kaptam en61 
• ta, mikor nagyon sikkea akart haj66riAa 9S0 láb ho!ISZusá~ égetett el. Ezeket a bond0kat te~en ~:n.ya~k~!:z1!:'~all~ A mostani esetben as Ugyéaz értesltést. Utánanézek él ha-
Jenni, hannincM fontot nyo- lesz, 8200 utasnAI többet b1r- olasz polgárok önként .ajAn- miu~n m bo • indltvinyira jogerősen ladéktalanul felf0ggead.em a 
mott. Teuék a kettőt auzeha- nak majd rajtuk kényelmeBen lották fel mepemmls1téue, gatn1 őket, ez a :;:~, nem ::; ali helyezték többrendbeli jegyzőt. Remélem, ezzel hely-
:~~i:~~~:S:~~•~:tni, mikor 
1
~~h°i!;a~~ni
6
ta:\:Jnt;~~:: .:~~it::k.Allam adóMAgát le- ér:ezkt~l~ ;;:;.P;~l Ferenc le hivatali hatalommal való visz reál! a nyuralom ott kOnn. 
~
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HM A 6 y A R B Á N y Á s z L A DM mellettük lett volna, akkor a bányák urai nem a munka· Á CONGRESSUST(>L? lonial Hotel tánctermébea 
1 
Ha ismernék a bányász sorsát, akkor a közönség MIT VÁR A szeNIPAR MUNKA HIREK ganba.n a GyiSngyO.t ff.le ~ , 
í bérek leszállitásával próbálkoznának, hogy megoldjf,k a kab&re el6adiaaaJ erybekMMt 
( IIG'.\'G,\RIAN !IINERS' IOORNAL) szénválságol , (Folytaté.e ar. 1<86 oldalról) Arndta1,·lll~, W. Jla. Barta :::m~n~g~e,re:n~zá!~ 
11,1 PARaoNs AVE. COLUMeua, OHIO N: Qroad~s~ljana_k tehát muzsikaszót a bányákból. sok öau.esége követeli, e tekin• htván testvér tudatJa, hogy ,tb tarkltjlk a müaort. Lo-
TELEPHONE: OARFIELD 2113 Vere,r-vereJteket, kmos panaszokat kellene broadcas- tetbcn talán azámithatunk né-- ott a Crown Coal Co Yukon á 
A• egyedUII magyar blnylul•p u Egyuo1t Allamokban tolni, mert azok megfelelnének az igazságnak. mi enyhülésre. Bár a sztrájk- nevU bányé.jlban jól ~egy a !:e~ep~~S:kar ~ ~:o: d~ ~:k 
.._, agyadon magyar bi„yiulap „ EoyeDlt Allamokll•" Ha a bányászok megengedik, hogy "showt" csinál- t.iltó parancsok teljes eltörlé· munka, 6 napot dolgoznak egy fiaknak 1 dolláer, Pn~kne~ ~ 
Th• onty Hun 11••1an M,,..,... Jo11tnal ln u„ u„111d •-• janak belölük, ha rendszerré teszik, hogy nótát és mu• aH a Hoover adminisztráció- héten. A b!\nya s\opoa, a szén -o--
Elöfüethl ,,: A• E111uu1t A11a..:.okb,n $2.00 - Eu,6piban n.oo zsikát broadcastolnak a bányákból akkor még' elhiszik tói nem várhatjuk. 5-6 _aukkoa. Viz van, de pum- FOGADJA MEG 
6ub•~•lp11on R ■tu: ln th• u„ll•<! 8tatu tz.oo - 1„ Eurt>pe u.oo az országban hogy CSUJ>a nótaszó é's vigalom a bányász- Saj nos, a pennsylvániai bá• pbzak, kő nincs, gáz van. VU- TANÁCSUNKAT, 
-.-.,-~,-,"-,.-.-,"-""- ,-,,-,.-..,-.. -"---,"-.,-,M- ,-,-.,-.,-,.,,-__,- élet. . ' . . .. , . :::z~~~ly:i::ttW~~::!ny~~~ !':!!!n:::!!ina ~~::~l~:k. va! OLVASSA EL 
Ez pedig nem igaz, erre hát mncs szuksege a ba- ja, az elnöke, meghalt. pikk munka fa. Szerencsétlen- AZ ALÁBll/AK.ATI 
ANIJUEW J,',\f FISHlm, Editor nyásznak. Ez azonban nem jelenti azt, aég néha fordul elö. Tonna• 
hogy a szénmei:ökön tapasz• azámra fizetnek mru,ina után A Rákóczi Magyar Beteg&&-
_., Ma,rar a1nyia.tla;>ot bhyiuok l•Jlk. binrauokr61, W.•y-k11flk ÉTELT CSINÁLNAK A SZÉNBOL. talt borzalmakat nem fogják 38 centet, pikk után 62 centet. gélyz6 Egyl~t vezetősége azt 
Th, Hungarlan Mtn,,..• Jo...-n,1 la Wrltt,n lor Mi.,. .. of MIMl'I • •. • a senátusban _ és ai: ország A báné.smód jó, embereket tanicsolja mmden ma1Yarnak. 
by Min,.. P1ttsburghban nemzetkoz1 szénkongresszus van s a sajtóji\ban _ szellőztetni s vesznek fel. de legfőképpen azoknak, akilt 
E:nm d u Secund ciua M•tter at ~u~ p,.., Office II Coh1.1Qb11a, o. világ minden nemzete elküldte vegyészeit, hogy tanulja- más viszonyok közt bii:onyo9 ii;mntead Po. Boldizsár még nem tagjai valamely j6 ée 
Under tlto act °' 1w9 S. I.ITI. nak egymástól. intéikedé9t v"°hattunk ,:olna János munkÁetára. irja, hogy bizto9 _alapon é.Jl6 magyar be-
Mint mindig, ugy ebben az évben is a német tudó- a senátustól. ott nagyon roaaz viuonyok tegsege\yző egyletnek, hogy 
sok vezetnek akik a szenet évek óta részeire bontják Jelenleg azonban. az olaj• vannak az acélgyárakban. legyenek uzá. 
MUZSlKASZóT akik löport, iÍlatszert, orvosságot, különbözö gázokat C.!l párt. tuleágoa hatalma követ- ~yengén dolgoznak, a fizetés A ff:Ak6czl Magyar ~e~epe-
BROADC~ST?LTAK A B_A_NY~óL . . . nálnak a puhaszénböl. ~::i:bea:~á~:~1~Arhatunk so• ~aé1:l:i~o1y d!::~g ana~~n~~: :!~!i~~~ =~~:~:~~6=:~ 
, _ ~ Sprm~ieJ~l, 111: l_ea~o-allomas ~gitségevel s a mu- Ebben az országban még• csak igen kevés cég van, Tavaly még remélhettük, löniSsen a házbér magas. Bá• ~a _legbiztosabb alapok~n !116 
z-s1kat egy banyaszo½ból ~116 z_enekat szolgál~tta. , amely a szenet tudományos alapon feldolgozza. hogy a senátus megnyitja West rom szobás házért 25-30 doJ. mtezmény~. Ennek t.agJa leh~t . 
A WCBC állomas sz1vesseget akart tenni a banya- M" l d k k te • ti kin kbe Virginiát, a legsötétebb Logan Járt kell fizetni havonta. Ne a fehér faJhoz tartozó egészse-. 
társaságnak és a bányászságnak és különlegességgel h -~ 0 yan gtagazk a~tá v:~n 1:"e~\ ~ , -~ völgyet éa a többi frontier• menjenek hit oda munka után gea férfi vagy nő, l6 éves 
akart szolgálni a haUgatónak. ogy 1 yen me an so ~a nem e~z u a szu seg~ vidéket a szervezetnek. Tavaly magyar bányáai:ok. kortól 50 é~e korig. I 
Ez utóbbit el is érték s talán szivességet tettek a A Solvay az e~et~en ceg, amely i~azán felhaszn~!Ja mCg a liberálisok és radiki\\i. Fo.rr Colo._ Egy testvér köz. A ~ák6cz1 Magy~r Betegee-
társasá ak . amel il módon •utott e elé érdekes a szenet, de még ok is csak a legfeluletesebb munkara aok szava sokat számított a li, hogy ott 4 napof dolgoznak ~lyzo E~letnél mmden tag 
kl~ 15, y y J gy g vannak berendezkedve. aenátusban. egy héten A bánya slopos a b1ztoslthatJa önmagát betepe-
i·e · ~z. . . . • Tudja mindenki a puhaszéniparban, hogy tizszer A jelenlegi nagy republiká• nén 4--6 ·auk.kos. Vlz akad,' de g!Jyre,. ualádj~~ va~ houáj 
A bany~szokn3!-- azonban semm~ sziv~~ge~ nem tett annyi értéket vehetnének ki a szénböl, ha a rnellékter- nua többség azonban átgázol pumpázzák. kö és gáz is van :~oz~~t/:ő d~a~::6eae!~~ 
a -~ro_adcastm? s~tion, mer~- a muz~~a~o !gazan nem ad mények értékesitésére be lennének rendezkedve, ha mi minden liberális törekvésen és Villanylám~át használnak. A sitá!ra j , 
hu k;~~:g ~n;:::troaaJ:!~:!f!;1 ~!:ro~. televizióval is _gázt, f~stéket, rne~_icin~t, illatszert és robbantószert ~?r.h:t:~ t~7ut~ényeket nem :~~~e~;:::"~/~1:~nd~t~:~ A R~kóci:i Magyar _Hete~ 
egybekötve, addig nincs értelme, hogy broadcastoljanak csmálhat nank a szenunkbol. A aenátus legközelebbi azén aég ri\kán történik. Tonnasrilm gél:":r;ö Egylet korazer,ntl ~IZ&-
a bányákból ÉS akkor nem lenne veszt.eség a széniparban, akkor tárgyalé.sai kapcsán meghall• ra fizetnek masina után 60 téfll táblá:r.ata lehetllvé tesea a 
· . . • •. • • megfizethetnének a bányásznak és prosperálhatnának a gaté.st fog találni a Magyar centet, pikk után 04 centet. A legsz~ényebb munkásembernek 
De abban a pillanatban, amikor a televiz10 valosag b. tá . k Bá , 1 1 be á d bánásmód nem a legjobb Né- is, hegy önmagának azt a biz-
lesz - és ez megtörténik 1929•ben - nemcsak üdvös, anya, rsasa_go · , .. · , rol~Y~~z;:~i::;e :Z
0
':n
0
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~ ha vesznek fel uj embereket. tosi~st. válaasza, amelyiket 
de szükséges lenne, hogy a bányászéletet broadcastolják. .. M~ndedd1g ez_ ~Zert nem tortént meg é~ azert nem sát fogja felté.rni a aenátus. Bairfor d, Pa. Chatary Fe- akarJa e.a amelyért.máshol BOk-
Jó lenne az ország népének megismerni, hogy volta- tortémk meg napJ~mkban, mert ezek~~k az i~artelepek- nak. renc bajtára értesitéae szerint kal dré.gább árat ~1zet 1" 
képpen mi a megénekelt bányászélet. ne~ a_ berend~z~sehez néhány ezermill~~ dollarra lenne Bemutatjuk majd, hogy két ott jól megy a munka, 6 n?pot ta ~:~e:~!k6:_~ho:gyle~:~ 
Jó lenne televizió segitségével bemutatni, hogy mi· szuksege a szemparnak. tüz közé vagyunk szorítva, dolgoznak egy héten. A banya gJ • ' . egy 
Iyen gyönyörüség például három lábas szénben dolgozni Ezt a néhány ezer millió dollárt a ~&nkárok, illetve mert a töke is ellenségünk, itt gecses, a azén 6. sukkos. Viz ~:~ ~~'!;u.~j~tkánő::~:t:I :~:: 
a bányásznak. . _ . , a közönsé~ ~gyelöre nem hajlandók kiut.alni, nincs bizal- szllletett munkástársunt sem :~:::a::. P;~~!~~~P~t .:a': csot a felvéte~:ez. Forduljon, ~ 
Hogy milyen kedves dolog az entnrol a negyszaz muk a szemparban. baitun_~- . h t .d á nálnak. A aienet masina vág. bii:alommal a Rákóczi Egylet 
sukkos roornba a fa"ilt behuzni, a timbert becipelni és Nincs napja az évnek, hogy egy-két nagy bányavál· : mi va\t az ~ege~~~ r ja. Tonnaszámra fizetnek 50 Egylet b~rmely oeité.\yá,hoz, 
hogy mennyi Jöporfüst megy be naponta a bányász tü- lalat ne jelentené be a bukását, nincs napja a tözsdének, :::u:~ ':~nely :m vá~a:zté.so: centet. SzerencaéUeneég ritkán v?gy _kU\dJe levelét az ali\bbl 
dejébe. hogy egy--egy bányapapirt ne radiroznának ki az érté- alatt ~ ku-klux-klan hírhedt tórténik. a bánásmód megfele- cimre. 
• Ha sikerülne ezeket a dolgokat broadcastolni, ha fo. kekböl. " bandájával si:övetkezett s a lö. Uj embereket nem igen ven RÁKÓCZI MAGYAR 
galma lenne itt az ország népének, hogy mi is az a bá-- Ilyen viszonyok ~özt a bankárok és ;~ közönség nem amely a legféktelenebb izga•1 nek fel. . BETEGSEGl!:LYZO EGYLET 
nyászélet. akkor - hisszük - egész más lenne a bányász mernek és nem fognak pénzt adni az iparnak. !~etn;itte végbe a "foreigner" ,.'é:~~':i'~tra~-:0a:; ~J°:0!::: 624 Botwick Avenue 
ember sors~. , . _ , A széniparnak meg kell találnia a módját, hogy trus- A ~i:omoru és sivár jövöben • ber elseje óta minden napi BRIDGEPORT, CONN. 
, . Ha _a ?t.ro urakn~ alka.lm~~ l!nn: pa~ ilyen k~pet tositás utján a termelést korlátozza, hogy az iparban az csak egy biztató ;ugarat tu· dolgoznak. A si:én 8 sukkoa. , 
vegig ne~n~, akkor talan nem !~kdo_sn:k k_1 olyan kony- üzleti egyensulyt helyreállitsa s ha egy pár évig haszon· dunk felfedezni. Viz akad: k6 v:m, d7 fizetnek 
nyen a tiltó parancsokat a sztraJkolo banyasz ellen s ha na! dolgozhatnak akkor lesz uj pénz az ipar számára. Akármilyen formában, de a érte yardicaot. Gáz mnca. Kar• M O S T 
a szerkeszt9 -uraknak alkalmuk lenne megnézni, hogy Add. b' h.áb t rt k C I I t"t t . "Jé-- congressua és a kormány se• bid lám~át has~nálnak. A sze-mit jelent a kelet-ohioi lejárókö akkor talán ök sem ig_ azo~. an 1 ~ a ana ?a ns ~ u e gyu . giteni fog a si:énbárókon. net masma vágJa, kárészámra v•n u 1deJ•. hogy u Ohu,b•n 
hazudnának-össze-vissza annyit a' bányaur érdekében. se~et, addig h_1aba tan_ulJ~k ~eg a n~metektol, hogy m1 Valószinüleg e16segitik ne- fiz~tnek roomban 120 centet, iev~ Áona1 ., .. ,,., 
Talán még a bányájától ~vol élö bányaurnak i~ na- :~:1:~:d~:k :e:;j~1:
1
h~:é::lm, mert ennek a tu- ~~~. hogy trusWkba mehesse-- ::~~:lé~3~/e~:;· v! : :E:~oJi~~} 
:~:e:
1
1;:~ne, :'f!e:gy-egy ilyen broadca
5t01
t banya- Ugyanilye~ szomoru helyzetben van · az angol szén- Ebben az esetben megcsök- :~;:
1
.:~\e~á:t !:~~,!e~:~ Minden'!~;~ uu~~de~~ ,mari-
Talán t látná,. hogy milyen gyönyörüség vizben iJ:ar, _amely hat év óta szinté!1 nem ~ud Ke~y~ret a~ni a ~~n:ás~~n":~ókti:::~ :re~ a~ m~gyarok~ak. L•1ko~~J:~1~E'~:1!~~~ ~1·1•1-
lad_?I~'. ~ilyen.~lvezet a ~tó~l csepe~ö viz, ~ogy milyen e~y:::~:~· ::!~=~: !~~d~~~sa~é~t e:r_;:a ~mm~ bányatulajdonoaaal, de egyhat- TSÁ~ MAGYAR IYOSbö it"G11'ö NlztYlr k. 
gyonyoruség gornyedve Jarm az entr1kben, térden a roo- gy 11: k ki , d t Itat .Y C d 'b z.llZ nyolc truattal fognak s;zem• MU.LA . U 1t111athok a n•~ b,1111 1,un,k 
mokban, talán akkor más lenne a bányász sorsa. most a arna van o o m a_na ~ ~- . , ben állni. ' BÁNYAP ZEKBN. .. 011 ■ú.b;;n,~~~~i;:k ,, • ,11„ 
Akkor talán a bányák urai másfajta uton keresnék - Most a néme~ tu~om_ány enmvalo: IS kész1t a szen- Könnyebb lleH akkor egy tá• (Mind.., .. yt,;--;;;- 111r,1,u"'1 i... E Gy DOLLÁRT 
a jelenlegi szénkrizisnek a megoldását, nem a munka- böl, bár ez a: enmvalo meg ~agyon draga. , 1 borba atérveznl a bé.nyá.11~: ::;rei k,1z11~1:,~a: .;-;,;~:~~ .,;:):. Am . m"'ü"ni:- Bank 
dijak megnyirbálásával. Talán meg az lenne a legJobb megoldás, ha tudósamk I got, ?'ert ugya:;z ::g fáJt1 dAJtb•n uu1ttet1 • mu1■hi1hos en~
1
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Jó lenne azután West Virginiából, teszem azt Logan és v~gyészeink a ~én!udo?1á~ynak erre az ·~gy ágára :::mt~nt;e~;~,; nyate e-- • 0,..,11" ~•nyakat.l 1TH AVENUt: /lfT in-H BTRHT 
Count?""ból broadcastoln~. . vetn_ek ~a~kat g~zerovel es ~1etve hozzá. látna.nak, ho~ 1 A munkaadó truat megte- A Logan völgyi Woodmen 1H 7-2nd "!~:n'C:,
00
~~: ero..tw•t 
tali~~e;i1;:~:~i:::~z~~yf~tté:e::uj! 1:~::if~~vi~~~~ ~~~: : 1J:er:es:ea~;::~:~;6tessel facsar1ák ki az enm-! ~:tltru:~:m::~:-: a:e~e~';: ~:;e~!S:~=~ =~\~!!: at un1 N~1~ttvoRK,ati1~~ Sttfft 
val bemutatni, hogy milyen a szabadság a Logan völgy. Akkot legalább élelemmel láthatnák el a szénmezök] tet s ha a truet m~gvalóaul, ak ton este 6 órai kei:dettel Lo--
ben. nyomorgó lakosságát s ha el nem acfuatnák a kibányá• kor a Unit:ed _Mme Workera 
A Ritter Lumber Co. kiküldöttje most hazudta ~e~ ~ott szenet,_ amire ma al_ig l~het piacot találni, :31án _a ha:~:t~S::r m;!:i7! n~gy ~:~er AMERIKA LEGSZEBBEN BERENDEZETT SZÁUODÁJA 
Y~rk~an az .?i:szágnak, _h~gy a száz percentes amerikai bányatársasagok és a banyaszok - megehetnek, amit alatt_ a trust biztosan meg-
banyasz~k ~o.s1?s ~entál~a~ verté vissza a szervezetet kibányásznak. . . . . valósul, abban &em lehet ké-- 1000 SZOBA 
a w~~~~~n::e::i~~;f~~~atták volna az országban, kásn~:.~::~:i:~:~á;a~': 
1:::n:: :! et:~;á~ :~Jd ~:~~~:ere ho!;nt U~!: 1 OOO FORDO 
hogy mi ment végbe a mingoi sztrájkban, hogy mi ment megenni. leaz. Még pedig ne~ké.ra. 
DESHLER · 
WALLICK. végbe Logan ostrománál, de más fogalma lenne itt a A prosperitásról azonban tovább szavalnak, ·a poli• S h~ a sze~zet megint erős népnek a Virginiákról. tikusok tovább bolonditják a munka nélkül ögyelgö, üres ~esz es meau::it i°agy le.sz, /k-
A Virginiákat ugyis csak valami eddig ismeretlen gyomru lakosságot és a tudomány nagyszerüsége mellett 
0
; nem ;:i: =~ua~:-
csuda tudná megszervezni a amig szervezet nem lesz, ott sem tudnak kenyeret adni a munkásnak. :k'!':' aaját erejével fogja ~ 
·rendes viszonyok nem lesznek. Hajdanában, mikor kenyeret kért a munkás. követ tiazteaseges binúmódot éa a 
Szervezök oQa nem mehetnek, ha bemennek, kisup- kapott az uraktól. becsületes munkadUat ldfaj-
poljá.k: őket, ahogy ezt már egynéhány tucatszor meg- M~holnap kenyér helyett egy darab - szenet adnak tolni 
tették a multban s legfeljebb madár röpülhet keresztül a majd az éhezö gyermekeknek, - l,i========== 
Baldwin-Feltz ügynökök és az államkozákok sorfalán. 
A televizió kellene, hogy az ország népe megismerje 
a déli szénmezök ezabadságá~ a bányászélet gyönyörű- BÁNYÁSZOK KERESTETNEK 
~:;~t :a~~:~~j~~:~nf: :~~~ bányaur a Minden n~p dolgozunk 12 sukkoa azénben, amelyben 
A .szervezet azért ment tönkre, mert lJ bábyászok e}. mindÖlllze 4-t6I 16 inch parting van 
len a bányák urai valóságos rágalom-hadjáratot vezettek !1:v2-J;~~::if:'!::.zfJ,.~:i 
a sa~~=~taé;á~;liszok óriási keresetét ~k a mu!- BLACKWOOD COAL & COKE COOMPANY 
kások. akik például az autógyárakban sokkal többet ke-- PARDEE Wise County, V~nla. - .. PARDEE 
restek, sokkal könnyebb és tisztább munka mellett. ~---------------.t 
Ces\6cll módra k6nllfllt, 
ta1Ullt a.a.lonllllk. IU 
i:::::_ ::i l~:■to■t7' 
kM>k fon.l!& SI, -L 
M"- tl.W)lokba ta • 
Hl. p6n1t Vontir Ord 
delW-..l.bflldldt.1116& a 
1161U6pl 11 ml tlulJSt.. t,11114.,..,11 
11.thlllk .... hn At · 'bpbat(,t.. 
Rend„"6t ll"Old,le ,11.'i" a ctmre: 
MR. BOi>tJ 
Huft11arlan ...,okod 8•cofl Co. 
ffl M•lll"'n Av■• 
Pho.,. !711 Ak ..... 0. 
COWMBUS, 0. 
Az órié.ei Deahler-Walll11k azállodAban eier 
telje.s otthon van berendezve 6s mindenld 
megtalálja a neki meífeleló lak!at. A le,--
figyelmesebb, a le,Wpsettebb alkalmazot,. 
tak Alinak a vendégek rendelkezésére. 
Amikor -a Deshler-Wallick mindenben a 
vendégek rendelkezáére Ali, lel van a• 
relve minden kényelemmel éa Aral méra6-
keltelr, aziWMln veail a vezetőség, ha ujlU.-
aokat ajAnlanak liaelmébe. 
JAS. H. MICHOS, Manaa-er 
COLIJMBUS, OHIO 
1918 NOVEMBER 29. IIAGYAA S.lNYAslLAP 
ELUSZOTT BE'I'EGSEG~LY· e1Yaégeeen hou6fog a men- drdk miatt. - Va,11 a Harlem- te a követkei:6 ös.uegekbe ke-
z<JNK NEGYVENEIER téshez.. k n, rJOl/11 a '"d ahk-on are, rlll: 
DOLLÁRJA Met1 kell menteni az Onkép- lakóhel11tt a ,zegén,,ek fflll• 
z6t a vé1116 önnomlást6l éa téúr .e 1. Házadó 
(Folytatás az l-a6 oldalról} atoktól u elszánt kalandorok- 2. Viiadó .. 
tói, Akik Ri:t jelenleg szipo\yoz- WRlker polgármester ma fel- 3. TUi:,éa vegyes bii:. 
ni, hogy a vagyonukat elher- dk. htiborodva ejtette el a városi tositá11.0krR . 
dllták. A "Proletár" cikke: lakóhál'.-epitéaek tervét a,: east 4. Si:énre 
A "Munkás" kötelessége len- side-on, amikor a költségvetési 5. Villanyvilágitás 
$1100.00 
250.00 
750.00 
800.00 
ne elsö aorban, hogy az Önkép ELUSZOTT BETEGSEGÉLY· bizottság utolsó Uléaén, ame- és power 800.00 
zót megmentse a tagságnak, zlJNK NEGYVENEZER lyet a nyolc mllJió dolláros 6. Renoválásra 600.00 
hogy felvilágositsa a gyRnut- DOL LÁRJA épitkezéal terv tárgyalá.sárR 7. Porter fizetésére 2000.00 
Jan egyleti tagokat a kommu- hivtak össze, arról érte9Ult, 
Öauesen: $6300.00 niata vezér urak kilétér61 a A new yorki angol lapok no- hogy a tulajdonoaok fele olyan 
hogy tisztogatást eszközöljön vember elsejei számában meg- irakat követel, melyeket a vá-
az egyletnél. jelent egy rövid hir, melyet rosi becslök tulmagaanak tar- Ezzel szemben van " háznak 
A Munkil'I azonban csak ugy hivataloa pártlapunk, ai. Uj tanak. egy fél lakója, aza,: egy fél 
lenne képee hivatásinak meg• Előre nem közölt, bár a hir A hái:tulajdonosok nem akar floort bérló lakó, aki fizet ha-
felelni, ha támogat.né ebben a a Munkás Betegaegélyzö és nak privát tárgyalást a város- vonta hetvenöt dollárt, ami egy 
m,unkijában a,: eiéaz magyar Önképző Szervezetre nagyon sal, _ mondották a polgár- évre kitesz kilencszáz dollárt. 
sajtó, amely gyáva lenne, ha fontos eseményről tesz jelen-, mesternek _ mert azt hisi:lk, Minthogy a lentebbi kimuta-
'u alól a sulyos kötelesség alól tel!t. Minthogy h!vatal?s párt- hogy a kisajátltásl eljárás ut- tás megfeledkezett a házon Ie-
moet kitérne. lapunk, mely betegaegelyi:önk- jin a város meg fogja fizet- vő majdnem huaz;onnégy ezer 
Azt jelentené • ez, hogy ai nek hivatalos lapja, köteles- ni a magas árakat a alum-ke- dollár ad6aaigr61, mely után 
~~:é;:~~t~1je!;}!1;:;;:~ ~!:11~~::::':i :;;::;:k, e~Ár_: \ rU~tb;:\g~;!;~;j~:~~~==· a ::~;,~ ::~:;;u~el~z~~::~zá: 
kiazolgáltatj6.k, prédAul dob- Proletai: nem hivatalos la?Jaj tulajdonosokat éli kijelentette, kilencszáz doll~r bevétellel 
!!~k a:~n:k lt:~~::::":! :~n~!~t"~t~a~~thi::;:i~e~; 
1 
~:gJe~:~:a:~:~.~ :1~~: ~:~:~n ad:if:;a ~=~,:.éte::j 
vében csalják Amerika ma· betegsegélyzönk tagsagának JO keres helyet, hogy minta-lakó- évente summa-aummárum ~at-
gy:~/~!~~ntené ez, hogy gyá- ::~r::;i :lné~d;~:~\:i~~~m= ~~;k::k:!~t;~a: 11:;::sé::~- :::: j:i::~~azáz dollár ráf1ze• 
;~~ eJáru~~t!:::évC:~e~/:: ~en~::zruó~: ~~~tt ;rr~:!::::~t t : terv, ~~e~et mostáe\ejtet- elö~~~!8~!~~:~~ de ~~:: 1 
;;:v:uert\ akik pár hónap titkolni szer~tnének a tagság ~h;y:~e voel!, a o~r:y(h.ro,~ala~ J~zadni az !gy gazdálkodó ve-1 
mulva egylet nélklll maradná- előtt, ameddig caak lehet. A mint a veHlk szomsi:édos ut- i.erek. ellen. l::s a J?Artot ~ogja 
nak, mert öregek "ahhoz, hogy Ne,~ !ork T~legram ~o~'.ember cákban modern lakóházakat okolni a pártvezerek. bűnei­
az iJnképz6 öwro!"ldsa utdn ~~~~ei si:ámaból közo!Jük a épit, melyekben a házb6r nem ~:~· v:;;:;~vtA:,~~~a:~~zi:t 
más egylelnél talal}anak me • , lesi:. szabánkent 1havi tiz dol- ~ek, ne várjátok be tétlenU I 
ned.ékd. k I A VÁROS ELEJTI AZ EAST Járna! magasabb Az lngatln- ezt a llizadáat KezdJétek meg 
Remé!Juk. hOID' a~ ~:~~á:a'. S/DE I 111/NTA LAKÓHÁ· nokat a város ,,fu;árolta volna ti a harcot a tehetetlen, kor-
magyar saJtó mmde k ZAK /;PITESÉNEK TERVET meg es az epitkezéSl magán- rupt vezerek ellen és mentaé-
elolva!!Sa Basky LaJosna ,.. 1 társulatokra b1zta volna A tek meg ezzeJ a harccal a párt 
alább idézett cikkét, amelyet A pol ·rme,ter ,~hordta a terv nagyobb reazének fman- becsUletét, 
va\óaunuleg nem olvastak :~ hnitulau;;onoMJkat tulmngas sz1rozását Auguat Hecksher -o--
a Proletárban s hogy a saj vállalta magára _ __ HÁLA ADÁS NA PJÁN 
~ ' J.,,,; J II roa1&ul ént mag,l.t. ba • gyomra 
• A CLEVELANDI Tehát amint ebból a harböl nem '6 K61&1llJO.,, e l és YelJ'en be 
~~:1or1wn Hotel ki ~!;a!~~~~t azv~~ ::: ::::~ TR[NER 
:r61~ 6t ~:df;,;;:i~ kat, melyek koi:t van betegae- 0 :!r~iu~ All-.nd6an gé!yzönk. hAza is. Pártveze- 1 KESER BORT 
Kereu.en fel benll1lll· remk, kik egyutta] beteg!ae• 1 
kel M ~"IO'e i~rbe gélyzönk vezérei is, hónapok amt a uomrát rendben tartJL Ea • 
=!!!,~tai;~~t,; rn:Jt hosszu során azzal masi:lagol• ::~~~::eti 01,~ ~:t. ~~~r::':m,:: 
~~iTo~~~;~~~ ! ~:g-:es!~!&~~:~;~~a; ;::: l!!~:!i;~; ~~:t:Ji:i::eJIJ:r:~~ 
11.rakon fizet érte, - megtérül a több, Knphrtt6 minden paUtAban, Ingyen 
W. H. aYRON. 
Man nger 
mint hat,•an ezer dollár, ami ~-1~f!ntl1~~:1g;1c'!';;ef1/;e ~:!: 
beteggegélyzönk vagyonmérle- ell"r c,romag egy csalidna.k. 
gtlben ugy szerepel, mint a ház INGYEN !ltlNTA.-CSO!IJAG 
értéke. sőt megtérlll a nyolc-
van ezer dollár is, amennyibe !-/é.-
a ház kerUl, - majd rnegfej- su·eet 
jilk a várost. Pedig pártveze-
reink nagyon jól tudták, hogy v,,o,. All&m 
a "árostól nem fognak száz ~ . 
~-,iii-,iii-,iiiim,i-,iiiim,i-,iiiim,i-,iiiim,i-,iiiim,iim,i-,iiiim,i'f :::al:.:~te~as~~;t :a~:~~; SZERKESZTŐI VZENETEK 
kapitalista kormányzat se A . B. Benha.m , Ky, Az Egye-
engedhet meg. Vezénlnk tuda- slllt Államoknak 1920-ban 
tosan masi:lagolták a tagaágot. 106,710,620 lakosa volt. Ugyan 
FelbecsUJtették a ház értékét ebben az időben Japánnak 
bankok szaMrt&ivel és meg- (csak a sziget-ország) 59,138,-
kapt.ák az információt: a ház 190. Ázsia kontinensén l evő 
nem ér,több(!l;Jl.!!'IQ'Venezer dol- blrt~kaln él6 lakossággal 
Járnál, .de,,~ -,4pltkeztlli boom együtt 80,704,000. 
NEM SECIT A JAVASASSZONY 
Csak a régi Időben fordultak a betegek a javasa.si-
szonyhoi:. •A mai modern időkben orvost hívnak a be-
teghez és a-z orvosi költségeket a,: egylet liztei. 
LegTégebben és legbiztosabban fizető egylete a ma-
gyaraágnak a 
BRtDGEPORTI SZÖVETSÉG 
lesz, azerencséa .körülmények Kovó.ca J6no11, S t . Cki.irsull-
köi.ött talán , lehet kapni érte le, 0 . A 4 dollár 80 centet meg 
negyvenöt ezer do\lárt. A város kaptuk, mely összeget felá lli-
felajánlotta a tenyleges érté- tása azerint számoltuk el. 
Több, mint 3 és fel millió dollárt osztott már azét a ket és azonkivlll annak hu- Nbn.dh qcfbor, Golatl.o, Ill. 
tagjai között: szonöt százalékát a tulajdono- Levelét megkaptuk, de azt nem 
lratJco:z,zon be a kDr>etkez6 t~itvére/mil: soknak, de egy centtel se töb- közöljUk, mert azml csak el-
- KONTRA LÁSZLÓ, Dunbar, Pa. :Ctw':c~~~~;;~k, ~u!::t~:~áét~ :e~i1:e~':!'g :.:a:áe~t a::: 
GCYSUORNILGYLAOS!JAJNÓOZSSEF, w,-,k Hu,~~~.• •,:: hogy nem csak a nyolcvanezer, laná. Mi azt ajánljuk Önnek, 
' " '" de még egy hatvanezer dollá- hogy vigye Ugyét a konvenc!Q 
NÁHORY SÁNDOR, Brownsville, Pa. ro& vAsárból sem lesz semmi, elé és bizonyosak vagyunk, 
~S~Y\:!:~~1}ÁNOS, ~::!:.:~: ::: de azé!rt rendUletlen \1"elki- hogy ha Önt kArosodás érte, a 
KOCSIS MIKLÓS, Dalsytown, Pa. nyugalommal maazlagolták ve- delegátusok igyekeznek majd a 
RÁBÓCZY ISTVÁN, Priccdale, Pa. le a tagsAgot, hogy eltereljék a hibát jóvá tenni. 
KATONA JÓZSEF, Connellsville, Pa. figyelmet arról a azomoru hely T6tA Jookim, EveretUvllle. 
SÁROSY KÁROLY, Yukon, Pa. zetröl, amibe betegsegélyz6n- W. Va. Mi a lapot minden hé-
FÖLDI GYÖRGY, w. Leisenring, Pa. ket sodorták. ten rendesen elkUldjtlk éa ott 
FEJES ALBERT, Star Junction, Pa. ;;;: Nos a házeladási maazlag lehet a hiba, ha azt Ön nem 
;i :~.r: ~:~:~ ~:i:! ~1:1{:\:e:~1:;nft:':v~~:f, 1 ::::i~ve~;re~;!rtm:;: !~~ ~t;!l; a:~ ::::~· Átirtuk 
§ irjon a titkári hivatalba és ha taggá le11i., önmaga § lálnak ujabb maulagot. Mert ELOLT~ T0ZBT 
1 s1 ;>Í; ;'E• doT.llárt'S. CIÉm, G i ~~: ~a~=a~ ;~:~sN:~:~:: A BÁNYÁ BAN 
i L u y .,j e zett szomorubb, mint valaha és A Manhattan Coal Company 
i 1411 STATB STRBET BRIDGEPORT, CONN. ~ :Z61tt~!T:j n::!;1 bt;,!: ~:~C::;16':t t~~!!:a~. h: 
i E ja a betegaegélys6b61 a kor- bányát elárasztották vii:zel és 
§ A gyermek::~!~~ ;:1 ~:l~:· 81~:;~tZ,.100 dollár, § rupt vezéreket. . .. , megfe11zltett munka; után aik&-E E Hogy:ne lgyek,Z'Dének kor• r Ul t a tU~ eloltani. 
É TESTvtRI SZERETETTEL § rupt vl!ZUelnk elterelni a tag- Moat uJb61 karba hozták a 
§ 811:flu MIKLÓS, ku. elnllk, 1112, 811mmlt Ave. Mone...., n, PL § sAg flg"yelmét pfifdául err61 a bányát és abban • munkát ha-i KONTRA L.lazLO Jeord, Rfd. 1. 8ox 11, D11nbar, PL E helyutr!U: marosan megkezdik. 
- N.4.HORV a.ANDOR, delegat..._ 175 lillarbt IIL, Brown .... lUa, PL i Hivatalos kimutatás szerint 4 B tllP8 ~IJOI W• L ,:::.:.N fMRa. P• dtileoatu-. 11 011 111, 8. a rownavllle, PL E (lásd a máj us havi jelentést) nvdasol: trJdk ~
IHIUIIIIIIIIIUlttflllll lllllllll llllllllll lllllllll lllllllllllllll!Ullllllllt~ a betegaegélyz6nek a ház éven-~
UJ, KIBOCSÁJTÁS 
MEGVÉTELRE AJÁNLJUK A 
La Lasine lntemational, Inc. 
névérték nélküli részvényeit, amelyeket a BANK.ERS SERVICE COR-
P ORATION, NEW YORK, bocsájtott ki 1928 október hó 9-ón. 
Registrar & transfer- Agents: 
UNITEO STATES CORPORATION COMPANY 
William D. Young, a La Lasine International Inc. elnöke a követ-
kezöket irja a társaság felöl: 
La Laaine lnte~ational Inc. megszer ezte a Laval francia vegyész 
~~a.1 ~eltalált La Lasme Fer tötlenitö szer hires formuláját és a nemzet-
kozi Jogokat a francia és olasz üzlettel együtt. Ez a szer általános ha.sz... 
nál,a tb.an volt a _vilá~h~boru alatt, az influenza járvány idején és általá-
:ssá~:S!:~:i~ dicseretet aratott elökelö polgári, orvosi és katonai ha• 
A .~állalat jelenlegi aktivitása a La Lasine fertötlenitö szer gyirt;á. 
sában. o~nto~ul. Ugyancsak gyárt azonban legfinomabb minóségü 
francia pipere cikkeket. Tervbe van véve a külföldi jogok kihasználása 
is. Saját modern és tökéletesen felszerelt gy'árte1epe van Bostonban 
Mass. és készitményeit itt gyártja. ' 
A UNITED CIGAR COMPAN:Y OF AMERICA nagy részvény ér- · 
dekeltséget vállalt a társaságban, részt vesz az ügyek intézésében és · 
az igazgatóságban képviselve van. A United Cigar üzletek láncolata és 
alvállalataik, köztük a WHELAN DRUG COMP ANY üzletei és mások 
szerzödésileg vlllalták magukra a La Lasine gyártmányok hathatós 
ter jesztését tiz évi idötartamr a. 
A LIGGETT gyógyszertárak az Egyesült Allamokban levö öse.tes 
üzleteikben árusitják La Lasinet. 
SHULTE UNITED 5c-$1 társaság, amelynek az üzletei hamar<>--
san be fogják hálózni az egész országot, raktáron tartja, kirakataiban 
mutatja és hirdeti a gyártmányainkat. Hasonló· megállapodás létesült 
más 5 és 10 centes storeokkaL 
PENNSYLVANIA DRUG CO. üzletei New Yorkban és a THE 
"-OWL DRUG CO. üzletei a Pacific Coast államaiban szerzódést köt.öt-
tek a La Lasin hirdetésére és eladására. 
SHF,:P ARD STORES, Bostonban szintén szerzódtek La Lasine hir-
detésére és eladására. Mult év október óta hat New England államban 
hirdetik ezeket a gyártmányokat ujságokban, rádión, villamosokban és · 
több mint háromezer üzlet árusitja La Lasinet. 
A most kibocsátott 200,000 részvény eladásával a társaság további 
for góto'1c:ét szerez terjeszkedési célokra. Ez összhangban van a La La-
sine lnternationa l gyors fejlödésével és azzal a tervével, hogy országos 
akciót kezd gyártmányainak hirdetése és eladása céljából · 
ALBERT e. ALLEN, 
NEW YORK 
lp.q:atd, a Ualled Clp,- Slorea Co. 1lsTHq. 
Uialt1lnöbh l1.,.~J•. 
II. G. GRIFFITIIS, , ....... 
N"l!:W YORK 
a l'ean,rlrinla Dnig Co. ~ural manasere 
THOIIAt,froJ'ELH_AII• 
lsuntó. • OUette Safety Ruor Co. ~••,... 
hajtdbllotta1.P11a.ktagja. 
D. J, COTI'ER, 
Nl!lW YORK 
tltlirN p,6111W'11oll:. 
JOHN S!w.o~ 3rd., 
l&lup.tó,a8htl11bardDe,artme11t8tore 
elnöke. 8oltoa.. M.,.1, 
1;,JTAfk, 
tp.1pl6, a Uali.d c1, ... ElloTU Co,. 
o(Alllertcaföelle11Cre 
EDW AJl!e~lOUNG, 
alelallkMlp.11ató.aFn.11lr.RldlonACo. 
elallte. 
WILLIAM D. YOUNG, 
BOEITON 
elaölt dt 1,.._1a.td. • La. 1-lne lnternaUonal 
Co. 1,a11at.óa4P,n.a.1t u e inGke. 
A La Lasine lntérnational !ne.szándéka az, hogy a fent Ieirt rész • 
vényeket jegyeztetni fogja a New York Curb Exchange-en. 
A részvényeket spekulációs vételként ajánljuk. 
Ára 6 dollár 50c részvényenként 
Rendeléseket csak 25 részvénytöl fölfelé teljesitünk. A megfelelö 
vételár csekk, vagy money order alakjában küldendó be. Megrendelé-
, sében eziveskedjék a lapra hivatkozni, melyben a hirdetést olvassa. 
JOHN BIRO & CO. 
79 WALL STREET NEW YORK 
MAGYAR sA.NYASZLAP 
Megszólalnak· VERHOVAY ÜGYEK 
Segit a 
hátfájáson a bányászok 
A YERHOVAY EGYLET mében Neményinek is a \·ád• 
TAGJA I/JOZ! lottak padjiin van a helye az 
Clark&burg, W. Va. Az en véleményem szerint a Ö88zes igazgat.68Agi lf1gokkal 
1928 no\·ember 19, United Mine Workers soha- Már hónapok óta irnak az és tisztikarral egyetemben é1 
sem bir többet ugy lábra állni, ujságok fL Verhovay Egyletünk nem a vizsgáló birói székben. 
Tisztel Szerkesztő Ur! hogy olyan hatalmas légyen, botrányosan könnyelmU bond- A vir.sgé.latot egyedül a rend-
' mint volt éa így kár abban váaárlásalról, amely önÖ!I célt klvilli főgyillés \'an hh·at\'a 
011 azt kéri u: ujságban, ,biznl, kár anndl is inkább, szolgáló könnyelmüség foly- meg'ejteni, illetve elrendelni. 
hogy szólaljon meg minden mert nina a vezetőségben egy tán az egyesilletUnk vesztesége Hogy aztán a bünÖ!löket · el-
bányMz, én hát szintén meg• olyan ember setn, akiben meg ez idő szerint meghaladja a mozditha&aa az állásaikból b 
ll'Qm a magam \'éleményét, lehetne blzni, mert valamennyi 100,000 dollárt. helyükbe azonnal uj tiaztvise. ~C;.~':; 
anik<tr arról \'&n szó, hogy a tiaztviaeUije van, u majdnem Amidőn ez a borzasztó vesz- lőket válasszon, !;:':,•..:1.1!1: 
:z:fink kenyet'eért emeljünk :!~t a~~z:;á:z!~a':.o:á!~:~~~ ~~ ~~:~:~:~ apá:~g i~~ ho~é~
8
:hs!~b:nn az;a:~~~~:~~ ~j: 
Tiai:tel bányásztestvérekl követtek és leigázták, aztán ki- zett elő. junk az alapaze.bályunkhoz, 
Már igen sokat olvastam a Ma- szolgáltatták a bányatökének A tagság el sem akarta hin- akármilyen hit\'ány is, mind-
_gyar, Bányiazlapból e felől a a bányászságot. ni, hogy a Verhovay központi addig, amig jobbat nem cainá-
kérdéa és felelet feJQI, de én Ahogy én, a kevés iskolát vezetóaége ilyen Csáky azaJ. lunk. De aztán az legyen az 
ml!g nem találtam olyan vl!le. vépett munkás meg tudom mája módjára, könnyelmüen te els6 kötelességünk, hogy ml• 
ményt amelyik egyezne az itélni a helyzetet, ugy látom, kozolja el a munkás Verhovay nél e\6bb javitauk ki a aza. 
,enyétn:nel. hogy ha az I. W, W _kUlden.e tagok verejtékes centjeib61 bályt Is. . 
Ti,utelt bányáaztestvérek! azer\·ez6ket erre a táJra, az,. Ö511zekuporgatott ezreket. Első kötele!Begünk az alap-
Egy példát hozok itt fel, amit vesebben látnák 6ket a bányá- A központi titkár huug és szabály-adta jogunknál fogVa, ====,,,,,==""-
!~Y::S~s:~;t;~á!~~:!"!:~ :::~z~;;t~ ::!;:!:1tvé~!~ :á:oafó~~:ve~e~:rt:t:i,e::il~~ ~:~ ~as::tátd:er~::t~~nfió: caintgatn~k a _központi huaos-
Tiak gondolkozni, még mindig c-z nem uj azervezet, ez igeni~ csupán 22,000 dollár vesztesé- legrövidebb időn belül f'endki- fazék fele, akik kész es~közel-
.álmoSoznak és hisznek ennek régi testület, csak az a baJ get ismert be. Csak épp hogy vUli kerUleti gyülést tartsa• vé váln_ak évek folyaman a 
a ,Lewis-masinának. Itt \'&n vele, hogy több államban nem azt nem irta a titkár ur, hogy nak. És a rendkívüli kerületi központi urak~ak. . 
például az 8 bánya, ahol én akarják elismerni, mert tör• a veszteség egy tekintélyes ré- gyülés mondja ki határozat- Tehát ha_ mmde~e~et szám1-
-0o1go,.om Lewis lekUldött ide vényellenesnek t11rtják. :6:n uét már sikerült lenyu;mi a tan, hogy követeli a központi táaba ve~szük, a reg1. rendszer 
hárorn ;Ó futárt, hogy a bá• azonban azt mondom. illetve tagok bőréből akkor, amidőn elnökt61, vagy ha jobban tet- sem került többe, mmt a je. 
nyAa,.okat vakitsák, hogy azok azt gondolom, hogy a nép aka- a tagságot megillető dividentet szik, az igazgatóaágtól egy len, olcsóbbnak lát.szó ~rend-
rie IAAAanak tu l az orruknál, rata dönt. Hogy ha minden bá- megvonták a tagságtól. A mult rendkivü\i konvenciónak a leg- szer. . 
igérnck. ezek persze filt-fát. de nyáaz az I. W. W. mellett fog- augusztusban. rövidebb időn' belül való ösz. A kerületi renda~rnek meg 
ninei, i;en1mi látszata a dolog- Ja Ina állást, akkor lenne egy- Már hónapok teltek el azóta, azehivását a következő napi- v~n az a · hátrá~ya 1,8 • hogy 8 
nak, mert ez a sok igérgetés ket év eltelte után megint egy a tagság és az osztályok min• renddel: • f~ókok nem tulaJd~mtanak ne-
<C&llk azért van, tisztelt bányász olyan hatalmas szervezetünk, denütt tanáatalanul állnak, 1. Az ÖSBzea központi tiszt- ki nagy f~ntoaságot. _I&'J: : 
tellt.vCrek nehogy valami más hogy nem kellene az embernek nem tudják, hogy mit.ev6k le- vfael6k és az igazgatcillág el- leR"!:öbb:: ben nem tmdig 
.s!1;81"VczetÍiez csatlakozzunk. Le rettegni, hogy a yellow-dog, 1 gyenek. Pedig már el őttünk len a fegyelmi viuigálat és a legonáll , a~k gond~ó:o:ó ta• 
~ mindenne~ az I. W. meg a kompánia koúkjai fekszik Fejes András védekező fegyelmi eljárás meginditáJ!a. gok képvis~ 1 8 fi O at a 
WA Pedig 6k maguk a rab- uralkodnak felettünk, mint ma és vádló kézirata fa. 2. A bünöaöket az állásuk- kerületi gyülése_n. Nincs sún7 
llók, ~ gazemberek, nem mások, a United Mine Workers mel- Az uj alapszabályok intézke. tói, illetve hivataluktól elmoz- dékomban _ se~k,t sem sértem 
161 tudja azt minden bá- lett, mert ezt az l ':"· W. ne~ .déaei folytán, ugy a tagság, dltani és helyüket választás az értel~\é::pes~ébe~Íltem 
nyá,-,._, hogy 8 United Mine en~dn~ meg, :zt csak ~ Lew,s mint a fiókok k\ vannak for- utján betölteni. :
0 
~llfi~kok \a obb kö~~~ 
'Morkera ottha!JYta szegény co- mMmáJa tudJa elnézm. más gat_va a helyes int~zkedésnek 8. A _meglevő bondokat é~ ér• tek%téssel választ~ták meg„ a 
'Ioradoi testvéreinket éa elnéz. nem. a Jogából, ugyanny1ra, hogy tékpap1rokat bankokkal,_ 1ll~t- fö ülé k'kUld d. d 
1 
á-
t.e, hogy !Ojjék őket, mint 8 'tn nagyon örülnék. ha nem egyik fiók t em tudja, hogy mi- ve ~zakért6kkel felUlv1~sga\- tu::ika::e m~ lt.ba:n m~nt :t!t, 
vadakat . egr szót sem emelt kellene többet azkebelnem, tév6 legyen, csak tapogatóz- tatm, a netalán nem biztató k UI t' Ulé ' 
-a,: érd;kükben, teljesen ma- csak ebben az évben és a jövő nak, de helyes megoldást kllá~sokkal . kecse~etö érték- ,8 A e~
2
-~k1 k~üle~~:z tartozó 
.gukra hagyta őket. é,Te má~. \'olna egy hatalmas egyik sem talált. pa~1rokat mmél elobb bevá\-1 fiókok már intézkedtek egy 
Ar.t Is jól tudjuk, hogy éh- szervezet~nk. tn remélem, Tehát én ismét megmondom tam. .. . . kerületi gyüléa megtartásáról, 
bér mellett kellett nekik az hogy leszünk még egyszer e!fY a tenni valókat, miként azt _4. A kerulet1 _mtézményt,1 amelyet december havában fo. 
igát huzni, mig az I. w. w. hataln:iu nagy táborban, mint már két hónappa! ezelőtt ~ m1~t __ h~s~ntalant es ~éltala~tlgunk megtartani. 
fel ,iNn \'ette értük 8 harcot, valamikor voltunk. . . Washington Park-1, Ill. gyU\e. ell~rolm es helyébe ':5~zaAII~- Tagtársi Udvözlettel 
.amii. meg is nyertek. t s annak Maradok bányászteatver1 sze sen megmondtam. Hogy az tam a fiókok hntásköret, m1• Labanics Miklós, 
•a 111.erl'ezetnek a vezetőit éa retettel alapazabályunk értelmében az ként az ! mu_ltban volt. a 22.ik kerillet elnöke. 
tagjnit nevezik a Lewia kopók Joe Meate, , egyesületet ért veszteségért A fenti .e!Járást azért t_ar•, ---o-
f'tóknak és gazembereknek. Clarksburg, W. Va. nem caak egy tisztviselő a fe. tom azüksege~nek, mer~ igy I PERSZE, /JtEGINT A~ EL-
Nagyon aajnos, tisztelt bá- TlJZ ~ÁBAN lelös, hanem felelős és bün~ nem mondhatJ~ rá ~Z~' ;~mjJ PUSZTUI~T BÁNYÁSZ 
~:st~:e~ze~~g:i~ra~~-- :\e~i~el~ö~fz:~~=;z~~~ i:~ ~
0
li:nne:s:~ete::tt~ a ia~á:.10 KOZTA A ~BANÁST .. 
lyen a United Mine Workers Az El~ Gro\'e Coa~ Co. No. Azért mi, tago~ é11 az 011ztá- Igaz, hogy ez az el~árás kissé Ha egy bányában azerencsét-
volt, tönkre menjen és éppen 2. bányáJában Wheehng köze• lyok, nem vehetJUk tudomásul hosszadalmas,. de a Jelen alap• lenség történik _ utába ugy-
azért, ahogy most állunk, az lében tüz ütött ki. A bányában azon intézkedést, amelyet a Ne szabályok kötik a tagság kezét tt vizsgálatot folytat-
ll!n vl! leményem szerint raj- 206 bányász dolgozott a tüz ményi vezetésével a kö:i.:ponti a gyorsabb cselekvésben, ::~e~= hogy megállapitsák kit 
tunk, !Jllnyás'zokon filgg, hogy idején, akiket sikerUlt szeren- vezetőség folytat. Mert az A kerUleti intézmény eltörlé- terhel' a azerencaétlenségé;t n 
melyik szervezetet \'álasszuk. caésen felszinre hozni. igazság és alapszabály érte!- sét azzal indokolom, hogy az a felelősség. 
-.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;S ;;;E;;;R;;,;:;l;;;E;;;;;;S;;;;;;;;;;;;9! :ft'aka::: ~0:~k
0
~~,t- :;:{;::: tot:!t:1n:;e:;ke~r:e1::.s:~:i 
S y M p H O N I C e kel ellenőrzést éa felel6sségre a:i: igazi bünösökat soha nem 
THE NOCTURNE ~ ' THE CONCERTO ;::~~tve~::::;1~:~:~o~ga~ö;~ ~1:Ji~je~~l;;=r~tt ;::~!/!t 
lett. gén rendesen nr.t mondják, 
J zo~f~~d~~~/ ;;!~: ::~ i: ii: ! :::Jen::~~t, o:o:i~k m:~:re~; 
rUletek eem tettek semmiféle l benn pusztultak a bányában. 
1epést a hanyagság vagy gon-
1 
A szegény l1ldozat m~1r nei:n 
Gyönyörü Conaole model 
legfinomabb diófa 
kabinetben 
MELLÉKELVE 
BEMUTAT U~K 
A MR A 0 
KESZOLEKET 
AZ 
AMRAO 
1i~~::sá!á:e~::~~:· ~:1i!n~ I :·:d:~:;::~ ~oi/ t::~:f: ~:j: 
ha szabad kezük lett volna. ' társai pusztu lá8át. 
Továbbá a kerUletl intéz. Igy megy ez mindig. 
mény azért sem megfelelő, Legutóbb McA lpin, W. Va,• 
mert nem jelent anyagi meg. ban robbant a bánya és a rob-
tnkaritást sem az a körühnény, baná.s után 6 bajtársat hoztak 
hogy n f6gyUléseken 4 éven- ki holtan a bányából. 
ként, nem 150 delegátus, ha- Most is volt persze vizsgá-
nem csak 44 delegátus költaé- lat. €a moat is azt állapitot,. 
geit kell kifizetni, Ha s:i:ámitás- ták meg, }:logy egy, a bányában 
ba veaazUk, hogy a 22 kerillet- elpusztult bányász okozta a 
nek gyUlései szintén péntbe uerencaétlenaéget. Elfelejtet-
kerülnek és a 44 f6gyU16a i de- te áilitólag a lyukban elhelye. 
Rtidi6kat kitün6 té~ze::;a~:;e~el~~bid:::á~~ i;ü~:a 
1
!1~~n:~:~~ 
5
~~: ::~:of:f.ab dynamit patront 
~il 
1
~~~:;~~;n·ai;.:~c~~=;: voltukndl loooo i11• tik finilhellsü rézdlszitéasel mivel kevesebben vannak a f6- Szegény e lpusztult bányász 
azóróval merik az egiai A kabinetben helyet fogla l a gyülésen a delegátus urak, an- már nem vághatja a bányafel• 
Egy keresó - 8 tube 
-rendkivüJ érzékeny, nagy 
1zelektivitúu késr:Ulék 
ÁH.A LAMPAK NELKÜL 
$295,00 
11/lágon 
Számos más model 
GY(Jfly(Jn l) 
KIVITELBEN 
Kérjen ,árajánlatot 
tőlünk 
hangai:óró i, ~:~v!::~lé:::;~~ib~
8
ané8'me! f:el!z u~ll~::~~0:;~e~e~ 
A 1!:}Ji::::!b m~::i~kek központi uraknak is bizonyos az oka bajtársai halálának. 
egyike :n~arvi:a:~~l~~:;::: ~:~ ná!~~=~: e~ ::l~~~~z:~ba• 
ÁRA LAMPAK N:6:LKÜL d!tum alkalmaa arra, hogy a A2t nem kutatják, hogy 
$320.00 
AMBRIDGE RADIO SHOP 
1 11006 MERCHANT ST. AMBRIDGE, PA. 
központi vezet6aég a hoaszu rendben volt-e minden a bá· 
esztendők folyamán megkör- nyában, hogy nem-e a bánya-
nyékezze a kerü letek által vá- társas.ág mulaaztiaa okozta a 
lasztott f6gyülési delegitua robbanút. Minek lenne az? 
urakat, akik kint - tisztelet Elég, ha megillapodtak ab-
• kivételnek - mindig akad• ban, hogy egy binyász okozta 
nak olyanok, akik aziveaen ka· a robbaná!t. 
1928 NOVEMBER 29. 
Ekhós szekér , 
nyoman 
Az ekhós szekér egy világrhzt hódl-
tott meg az Atlanti.tenger menti gyarma-
toknak. 
Nóta11Zó, puakaropogú, éhhalál, ln-
dián.háboru, aranylAt és vadillatok voltak 
az uttalan utak utJelz61; és acélo1ra ed· 
zett kalandornépség folytatta ai ötven 
évea küzdelmet a Nyugat meghódlti.&Aért 
é1 birtokáért. 
A nagyazerü honfoglalás caodasdp 
történetébe indiánok éa fehl!ttk, h6a(lk ú 
gonoaztev6k, munkisok és kalandorok ir, 
ták, küzdötték és l őtték az eseményeket; 
és nina a világnak nebb rom.6.nca, mJnt a 
Nyugat megnyit.ha és legy6zése. 
Az ekhós szekér nyomán ma tram~-
kontinentális repül6gépek szelik át ai 
országot és ahol a pioneerek megpihentek, 
azokon a helyeken ma metropolisok felhő­
karcolói vágnak dlllyfö!en az egeknek. 
Ahol Minnehaha a vörös faj gyásút 
belezokogta a dübörgő v!zeséabe, ott kez.. 
dődött a Nyugat és onnan hu.zódnak az 
indiánok hétfájdalmas gyászkórusal a 
Rocky és a Cascade hegyek másik oldali--
:6:e ahol ezek a siralmak csendes nyá. 
ri estéken dalba hu.z6dva átr6pOlnek: egy 
vflágrész~n. ott ma mindenütt kultura, 
clvJllzácló, vagyon, gazdaság, jólét fakad 
az ekhós szekér vérrel itatott nyomdoká-
ban. 
Akik ma ennek az utnak nekivágnak, 
azok nem ekhós szekéren, de Pullman 
hálókocain, vagy Cadillac automobilon 
utaznak éS igen keveset é3 kevesen gondol-
nak azokra a bizonyos szekerekre. 
A/f,. Oregon trall ekhós szekerei közt 
magyar nótaszó éa magyar bánat is ve-
gyü lt a puskaropogáaba, de a modern 
Nyugat felé a m'agyarok még kevesen 
mennek . 
Pedig hivják őket. 
A Dakoták buza!öldjei, Montana vég. 
telen legelöl, Washington gyümölcsligetel 
kitárt karokkal néznek az európai farmer-
Ivadékok felé a Keletre és jólétet kin!l-
nak a moat már autón járó ploneemak. 
1h B6rharienya szellemével ezeket a 
helyeket már rég bejártam, de a buzaka-
láaz helyett az a szellem csak az 6serd6-
ket mutogatta. 
A drága kaláazosban, a zöldbársony 
lucernásban, az aranysárga barackligetek-
ben csak mostanában jártam. 
Megirom majd, hogy mit h\t az em• 
ber, ha most idul el az ekhós szekér nyom-
dokában .. 
A Csend e, · tenger uj ar6Ja. -
Seattle. 
Roundup, Rodeo é, egytb homlal• 
tott coW"bo/lSÓflok. 
A kodokol tdnt:mulatság, Mla, 
Szumlinow bálkir6lyn6. 
Magyarok közt Dakot6ban. 
Ami lehetetlen 1, ami lehetne. 
HA. OLVASNI AKA RJA. EZT A REND-
K/YtJL e n nEKES CIKKSOROZATOT: 
FIZESSEN ELIJ 
HIMLER MARTON 
HETILAP JÁRA 
ev, ELfJFIZETASI D/JA: z DOLLÁR, 
CIIIB: 
JH1 PARSONS AYE, COLUIIBUS, O. 
1Ma NOVEM.BER 29. 
Óhazai mesék .... 
(FolytaHu1) osztották, de Bálint elszakadt tóHlk. Mi-
után a DunántuJ született, egy somogyi 
A monarchia trónörök&ének s nejé- , ezredhez kellett bevonulnia élJ hát nehe-
nek orvul kiontott vére égre kiáltott. zebb lett a ezlve, mintha Lajcsi vele ment 
Csak Szerbia megbüntetésér61 volt yolna. 
szó. Ki ne akart volna eléj'tételt szerezni Mikor holmiját. Atrakosratta katona-
a jó öreg királynak, akit annyi sonscaa.pá.8 ládájAba, kezibe akadt a b6rköte&U ima-
ért? A sátán a Habsburg hb fedelére dob- könyv. Rég nem lapozgatott benne. (Tem-
ta olthatatlan t02.et u.i.t6 Oazkét és onnét plomba egy olcaó, papirköteaüvel járt.) 
. kapott bele a láng, mostoha· gyermekük, Most felnyilt kezébe a a parányi Genovéva 
siegény Magyarország sok ezer hajlCkába. édes area moaolygott rá. E ltüm5dött egy 
A mesterségesen,. táplált lelkeeedél! sodorta pillanatig. 
magával a férfiak legelejét, azokat is, aki- - Et a kis angyalka ia megn6tt már 
ket a:z első mo:zgósltá.si parancs nem hi- azóta. Ugyan, hány évea is lehet moat? 
vott be. Önként jelentkeztek. Attán: 
A berényi földmives iakolának két fia- - Ugyan mi kö:i:öm hoz.iá, bQn& 
tal tanára is jelentkezett. ts példájuk any mostohám lányához? Apám emléke Iránti 
nyira hatott a fiukra, hogy bár ezekért hüségból ki kellene talán dobni ezt a 
a tanáraikért egyáltalán nem rajongtak, könyvet! Azonban imakönyv: mégse dob-
velük akarlak menni valamennyien. Még hatom ki. 
Bálint is. Betette a ládájába. 
Az igazgató alig tudta öket lecsende- A Verdung és Sajtos caaládok nőtag-
aitenl, féken tartani, hogy el ne a~kdösse- jai éppen ugy megsiratták, mint Lajcsit. 
nek. Most Gyuri vol t a főkolompos, ma- Verdung nagyapa keményen megrázta a 
gából kikelve ,vitte a szót. kezét: 
_ Igazgató ur kérem, vezessen ben- - A.,ztán tias szét a ronda népek kö1.t 
nünket! Mink is rendet csinálunk Szerbiá- amugy istenigu.ábanl 
ban t Sajtos megölelte: 
_ Pedig a rend neked is gyenge ol• - Bátraké a szerencse! 
dalad, fiam! Felfordulást csinálni egyelő- Hoaszu lelógó bajuu.a ugy remegett 
re elég a sorkatonaság. két oldalt, mint a megseb2.ett fecske azár. 
_ Ne tessék tréfálni! nyai. Szive nem nagyon bizott az emlege-
- Hát komolyan mondom: elmentek tett szerencaében. 
mind egy szálig, mikor behivnak. Bálint a siró Lidi kezét sokáig tarto-
- Ha nem jelentkezünk önként, el- gatta a msgáéban. · 
mulik a háboru nélkillünk, azt mondják. - Ne airjál. ... ha épkézláb hazajö-
hogy egy pár hét alatt vége lesz. vök, mondok neked valamit. 
- Isten adja, hogy ugy legyen1 Ad- - Nekem is? - kottyant bele a ki. 
dig pedig gondoljatok arra, hogy itthon aebbik. 
is kellenek dolgos ... kezek, mert ha megáll A másik kettő összenézett a Bálint 
a termelés, a katonák nem harcolhatnak látta, hogy Lidi megértette. 
nyugodtan. A jövö esztendőben végeztek.. - Neked meg valami nagyon szépet 
tehát addig türelem. Azután mindenki oda- hozok, - simogatta meg Bálint s a lányka 
megy, ahová akar. azt hitte. hogy neki többet igért, mint 
Egy kicsit maguk között Jáudoztak. nénjének. Egy kis mpsolyogni való - az 
Most mindennap olvastak ujságot. Aztán, utra ! 
hogy hozták a sebesültek névsorát ... . egy- A vonat visszaszaladt Bálinttal a szép 
re hosszabb névsorokat, némelyik gondol- dombok közé. Z ... . n sorozták be s képez. 
kodóba esett, hogy talán csakugyan jobb ték ki. Már az elsó hetekben igen kellemes 
a kertben, vagy udvaron énekelni. hogy meglepetés érte. az ezred tábori papjában 
"Mindnyájunknak el kell menni!" ráismert szeretett egykori hitoktat6j ára. 
Nem ~.rt véget pár hét alatt a ''bUn- A kas:drnya udvarán mellette haladt el s 
tető hadjárat", hanem lett belőle világ. Bálint feszesen szalutált nekl. A pap fo-
háboru. ts a következ6 évben nem kellett .rradta köszönéaét s vonásait vizsgálta. 
senkinek se önként jelentkeznie, mert - Hogy hivnak fiam? Mintha már 
mindegyik fiu megkapta a behivót. A jász. láttalak volna valahol! 
berényi fiuknak nem kellett elválniok, - Igenis 1 Tanltványa voltam én. -
mindegyiket ugyanabba jáaz.Jrun e:i:redbe Bujdoaó B1Uint közkatona. 
- Öh, 6h .... te vagy hajdani tiazta-
azh'il kis minisztránsom 1 
- Tetszik rám emlékezni? - bugy-
gyant ki boldog örömmel a Bálint száján. 
· - Nemcaak rád, hanem az imaköny• 
vedre Is, amely sokáig fiókomban állt, 
mert nem merted hazavinni & az egész 
históriára moatoháddal. Ml lett bel6le? 
- Nem tudom, azt se, hol van .... 
A pap talin nem is hallotta a felele-
tet, másra gondolt, mert felaó!l&jtott: 
- Azok voltak csak a jó idök, az is-
kolában. . . . mikor az volt a legbünöaebb 
köztetek, aki levert az eresz a lól egy fees-
kefél!zketl 
Nem folytatta: "és moat falvak, vá-
rosok fe lduláaa lesz höai erénytek, máa-
ké,nt hazánkat dulja fel az ellenség." Mi• 
nek folytatta volna? Elég, hogy fájdal-
masan érezte. Isten ajándékozza az embe-
reknek a békét a küldf rájuk a háborut. 
ta a pásztor megy nyája után a vérme-
zőre. 
- Köszönöm Istennek, hogy talál• 
koztunk, Bálint él! ha megyünk, itthon ne 
hagyd az imakönyvedet, 
Még többazör is ta lálkoztak a kikép• 
zés alatt s kedves; bizalmas szavakat vál-
tottak. A pap örömmel győz6dött meg ar-
ról, hogy a fi u romlatlan, Bálintot pedig 
kOlönös Illegnyugvás.sal töltötte el, hogy 
ha baj éri, Arácai tisztelend6 temeti el. 
(Arra akkor még nem gondolt, hogy 
nem mindig temetheti el az ezred elesett 
katonáit, hanem u ellenség émberségére 
van elföldelésUk bizva, midőn visszavonul• 
nak. De ki gondolt a kiképzéakor visszavo-
nulásra és futás,a!) 
Nem akarok én a háboruról irnl, csak 
azért érintek némely dolgot, mert 1914 
óta nincs olyan magyar ember, akinek a 
háboru bele ne játszott volna életébe, 
akár nö, akár férfi , katona vagy civil, bár• 
milyen rendü és koru, ha a mozgósitáa az 
Óhazábnn érte. Tehát Bálint katonaéleté-
böl csak annyit mondok el, amennyi tör• 
t!!'etének megértéséhez szükséges. 
Különböző frontokon harcolt és min-
denütt kitüntette magát. Montenegróban 
sebcsUlt meg előazör: lapockáján : hátulról 
egy szikla m<lgUI lótt rá egy hegylakó. Ak• 
kor Budapestre került, kórházba. tizhónapi 
frontazolgálat után. A kórházból irt Saj• 
tosé.knak s Verdung nagymama, Sajtoané, 
Lidi meglátogatták. mély gyAszban. 
kogta Lldi. 
- Megírta - erósitette könnyezve a 
nagyanya, az anya stótlanul Birl 
- Hol érte a golyó? 
- Nem n harctéren hali meg, hanem 
a járványkórházban, Ungváron, kolerában. 
(Szegény Lajcsi, legutálatosabb for-
májában tört rá a halál.) 
- Caak legalább téged vissza ne vin• 
nének, hogy fiam helyett fiam lennél .... 
tört kl Sajtosnéból. 
Bálint a Lidl keze után nyult. 
- Mindig is arra vágytam, hogy fia 
lehessek, - de nem a Lajcsi halálának 
árárt. 
Lidl pirulás nélklll hagyta kezét Bá-
lint kezében. 0 la mindig számitott Bá-
lintra. Akármilyen hideg a tavasz, mégis 
kinyilik minden virág. Ok mindketten vár-
ták a szerelmet, de a kórházban szlntele-
nlll, szinte bimbójában hervadtan bontako-
zott. Nem csoda, féreg rágta belül. a:i: a 
ha. Ha Bálint Is elesik! · 
A berényi ujságok egytól•egyig roaz. 
szak voltak. . . . mint minden helységben. 
Mikor lábbadozott Bálint, néhány nap-
ra kiengedték a kórházból a akkor Berény-
be utazott. Terltett asztal, puha ágy, női 
szivek melege .... fény a sötétségben .. · 
rövid boldogság. 
ts a boldopágert mindig fizetni kell, 
rendesen többet, mint amennyit jószán-
tunkból haj landók lennénk. 
Még sajgott Dállt sebe, mikor vissza 
kellett térnie a frontra s ez a második bu-
csu neki is, meg a Mai halált halt barátja 
családjának is }l:eservesebh volt az elsőnél. 
0 már ismerte a harcterek minden borz.a}. 
mát s tudta, hogy a h6aök dicsősége csak 
a történelemben ragyogó, ott, ahol szerzik. 
szennyes, véres, irt6itat6. A család pedig 
átszenvedte már azt, hogy Lajcsi elment 
. . . . és nem fog soha többé hazatérni. So. 
pánkodássa.J nem nehezitette a:dvét senki, 
de lelkesitö azavak már a férfiak ajkára 
se jöttek. 
Aztán hol irt Bálint, hol nem - aue-
rint, hogy el6re mentek-e? Vagy hoaazabb 
ideig egy helyet tartottak. 
Imakönyvét mindig blouaa alatt vitte 
magával, hogy ha a hátitsákkal akármi is 
történik, azt senki el ne vehesse és el se 
veszithesse. Az Isonzó menü harcok alatt 
gyöngéd ragaszkodását meghálálta az ima. 
könyv: fölfogott egy szivének irányzott 
- Kit gyászolnak? - ez volt hozzá- goly6t. Zubbonyát átlyukasztotta, az ima-
juk első kérdése. könyv fe lső tábláját keresztUlfurta 8 az 
- Lajcsit ... hát nem tudja? - zo- utolsó tábláná l mega kadt. Az első lapon 
7-lS.OLD.u. 
A PAT AI TITKA 
Jrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
Genovéva fényképén az ingecskét ia ke1"811~ 
tUlfurta, ... s a lányka moaolygott, mint-
ha annak örülne, hogy Bálint sértetlen ma,.. 
radt. 
Este a lövészárokban, a telehold vi1'-
gosaága mellett nézegette s mutatta baj-
társainak. Egyik kt.rgea kézb61 a máalkba 
keril lt a aérOlt könyv a bAmulták, mint va,.. 
!ami csodát, babonás üaztelettel, egy-ep-
rövid megjegyzést ejtve . 
- Az angyal vette el a golyó erejüt 
- Nem angyal képe az .... kisliny6. 
-A tiéd, Bálint? 
- Dehogy ... legény vagyok én, nem 
ember. 
Rekedt nevetés hangzott a Jegaöte: 
tebb helyről. 
- Te muja .... tAn azt hl.szed, hogy-
csak feleséges embernek van családja 7 / 
- Kicsoda ez a parányi gyiinyőrth1égt 
- kérdezte egy azelld hang. • 
Bálint egy piJlanatig habozott, mit 
mondjon ezeknek, mikor voltaképpen 11en-
klje? 
- A testvérem, - felelte végre. -
Régi kép. . . . moBt már nagyocska. · 
- Ma az angyalod vol t - erOaltette a 
azelid hang. 
Attól az esettől kezdve megint ' azere.-
tettel gondolt a könyv kO\döjére. Aki mir>-
dennap szembenéz a halállal, annak uf-
vében fe lesleges teher is a harag. 
Kés6bb nagy veszteségek miatt .6t-
csoportoaitották a sereget a B.611nt ezred6-
nek maradvtnyaival a romániai frontra le,. 
rUlt, ahol a németekkel együtt harcoltak. 
Már akkor p.yugtalanltó volt a hangulat 
az egész osztrák.magyar birodalomban. 
A had~ereghez parancs érkezett, hogr 
vonuljanak ki Románinából. A nagyuertl 
német hadsereg páratlan fegyelme lsm~ 
tes a a visszavonulás a legnagyobb rendbeQ 
indult meg . 
Bálint - már őrmester e egy tábor--
nok tisztlazolgája - urával egylltt egy né-
met autón lllt. A roppant autó-tábor -
félelmes látvány - rohant a forradalom-
ban álló úhazán kereutOI. 
A Tiazántul felbomlott a rend, olyan 
okok miatt, amelyekről jobb nem iB be-
szélni ! 
A szolnoki Tiszahidon már csak a:r. 
autók egy része jutott keresztOI a a szol. 
noki pályaudvar a tudója, hogy hány kard 
bojtjára büszke tlezt aáppad,t el jobban, 
mint a pergőtüzben, mid6n a közkatonilc.. 
]~tépték caillagjait. 
(Folytatása k<lvetkezik) 
UTJÁBAN VOLT A GYER- mon JÁnoot, valamint FaH MA- AGYONVERTE A V//LE- FELA KAS ZTOTTA MAGÁT tát.A ga,da mA,ik !,Anya, a őt magAho=, t,=.rit,=nl=. ===A =ma-ga,=t,nn= , =tü =é,.=,,-, .,.._- . 
MEKE - ME<xJLTE riát beszállitották a nagyka- GENY APJÁT AZ EL/EGY- NÖV~RB ELIEGYZ~SE '21 éves Sa1"0l ta akkor, amikor Hogy mi vitte a fiatal jó- alkatu leány erre odaugrott y.. 
nizsai ügyészség fogházába. zESRE 'IJRKEZO VENDaG OTÁN senki nem volt otthon, egy módu gazdaleányt végzetes tet- s fiu besietó edesanyJlivaL 
Keayetlen . gyermekgyilkos- (S Orai Ujság) __ -6vatlan pillantban felment a tére, nem lehetett még metrál- egyOtt igyekezett lticaava.-Ai &1 
~~ ~=t i:e::~ka=;:!~ AGYONN~ A FOL D N Bo= !áro:r h!zá~~ ga:::::a =~~~!\ö: ::~1~té::~~~áa:~ll~ 1:1~ ~~~n~e~inn~vé~zá~tbb hf::i ~r~~ol~:~~ő~ :u:~~!au.:; 
Simon Jánoe 85 e've8 gazda vi- EGY BÁNYÁSZT sz~~. ;ra : ef~~~le;zebb Béget. Kér i J'ánoa j Ólllódu gaz- akas.ztotta mq'át. . menyasszony, mint ó. ben történt azután, hogy a 1-&-
azonyt ke2.dett vadbázastársá- leá át kart.a 1. . A daember egyik lány:a tartotta Mm, sz01e1 hazajöttek es az (8 Orai Ujaág) volver mAsodszor is elalUt S 
nak leányával, Fai! Máriával. Halálos azerencsétlenaég tör• 1. n~a H e ~~fez:;:hál z eljegyzését, ~ml nagy örömet eltünt leány keresve rátaláltak ---o- a golyó a leány hasába furó-
A leánynak gyermeke szüle- tent a blóri azénbányában. ; ~eó ék~l k 
0r; lád1 .. Y keltett a népes családban, a plldláson - már halott volt „FEK ETE ORVOSSÁGOT dott' aki véresen tmillt el a 
tett, akit az apa nem nézett jó Nemsokára azután, hogy a h~ 
8 i:f ;/s i:k e;- .l;.~ mert a vólerény is , a község Amill:or a leány édesanyja meg HOZTÁL/ EZ H AL ÁLOMAT pad~uton. 
szemmel. Egy reggel, anélkll l, munkisok dolgozni kezdtek, a váva a: voknii8 áll~~• eg egyik tekintélyes gazdijának a J:6.tta halott leinyát, eszmélet- JELENT/ tn H03Szu hónapokig tartott.. 
hogy az anya tudott volna er- bánya egyik réazé.n fö ldcau- / 1v ti;;';b. ;: . '7i1 ' fia. Az e]jegy~ után iszomoru lenOl e.!lett össze és csak hosz. • mig a leányt aiier!llt megmen 
r61, a gyermeket kivitte az azamláa tört~nt & a lezuhant :e:Ctt~ A vó;e;:~ [p~:n~ 1~ tragédia verte fel a Kéri-por. ar.abb élesztgetéa után sikerült Horvát~. Jánoa 19 é~es cser- tenl az életnek. A Jegéhyt azom 
istállóba, egy zsákot dobott a azén; valamint homoktomeg kodalom részleteit beszélte -i!!i!!!!!i!!!!!/!!\!!!!!i!Eii!lll iszegtomaJ1 gazdalegeny már ban - aki idOkőrben· feléplllt.. 
fejére és megfojtotta. Mikor ~1 maga alá temette Rittschn:i- meg a szobában, amikor egy ii bosazabb idő óta feküd( hete- - perbe fogták és az ~gyéaz.. 
végezte bon.almaa tettét, a k18 der Mátyás bányászt. Mire hang belekiáltott . az ablakon: gen otthon. Az egyik napon ar- aé(I' emi>!,lrölés klaérletéért vá-
áldozatot kivitte a mez6re és megtalálták, halott volt, mert _ Mit rendezkedaz te itt LJ J t I' k ra kérte Márkus Erzsébet ot- dat emelt ellene. 
eltemette. A dolog az_onba~ a fejét teljesen Ö88zezuz~ !1 semmi közöd az eljegyzéshezÍ na egy,e ene tani leányt, aki Keszthelyre A nagykanizsai törvényszék 
:':!b::::t ~:::::~k e:lf:;: !:'~~~ :~~:::t a:::nd~ de ~~~:~e::~~! :taku::;:: - .. -----=•-----... - :e:!k:,Cav:s:;::~;~:n:m~;z:: fy:t !!:'o':1tata:~t üh~~~:a~ 
tAk. A, bestiális apa beismerte megállapitására, hogy kit ter- gadta földreteperte <lssze-visz orvos számára irt. kl eakO alatt. A le1rény azzat 
hOnét B .aual védekezett, hogy hel a felelősség. 8 ~gta és verte' Horváth Márkus Erzsébet, aki egy védekezett, hogy magára akart: 
utjában volt a gyermeke. Si• (Az Est) n:~ehezen kis~abadltotta máa legénynek a menyasszo. 16ni, de a (l'Olyó dit tévesztett. 
magát a támadók karj aiból, nya volt éa nagyon sajnálta a 6 nem akarta a leányt meglőni. 
egy meszelőnyelet plllantott IIEOHIVÓRA . LlltVILPAPIRRA . beteg fiatalembert, készséggel A biróság, tekintettel a rend-
meg~a fal mellett, azt felkapta aA. LI H Ll:.-0 .JHYSIUI■ • LUNCH vállalkozott arra, hogy meg- klvül nyomatékOA enyhlt6 k~ 
és támadóira vetette magát . A hozza a gyógyszert szimára rOlményekre, csupin sulyoa 
két méter hosazu nyéllel hata!- TICKET■KRE, VA•v HYb u e.. Keszthel)·r61. testi aértésben mondotta ki f 
mu er6vel lesujtott a legköze. ,C I VIT■LO IIIIYO■TATVA.NVO,C ltA Amikor azonban a leAny bOnösnek a:z őngyilkoajelölt le-
~~\ á~~~~% 8!:~!it. jri:~~ VOLNA ad),c ... '-'A. NUA :~!~~~ :!:;a 1:Zi::1:;:0: :::~~ P,sp::~n:1:!:UZ:. 5: 1 
kiáltásra l!Nzefutottak 8 ven- és öngyllkoasága gondolatokkal leány gyógykezeltet&I k61t:. 
dégek ée akkor a vUágpssl,gn!J foglalkz6 beteg ri.t.Amadt a gelnek me,téritéléni itélte. 
::á:~• Bo~i ~::;gé:, ,,.,__. ___ ________ ..__
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1
eá~;~t fekete orvosa!got ho- (8 Orai UJIAI') 
n!9 fejjel. eazméle?lenQI fek• II :zol nekemf E1 az orvouAg lesz -o---,. 
:'~ 
8
si!::~d!1:,r;a:e~e~~ Magyar Bányúzlap nyomdáját a:i: i: ~~t~;~! hogy magyari- A n:.=:r ,J::y::~;:::o~ 
~~ 6:j: ul~~~!ha7tt egy I W PARSONS AVB COLUMBUS, OHIO ~:ta a:,~~t r:~~:-Cr~'t:P!:gi~ bbyi•M-~ 
ra 16tt. azonban a ao1yó célt • ''"<JIX" B~I' .ra. 
té~tett. ,,~,,,., llro..,, _,. 11& 
(Pesti Napló} 
. ROKONAIT 
Keresse meg FöLo_iJEiT 
, BARATAIT 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt,, 
Ha van önnek olyan rokona, földije, vagy ba-
rátja, akiről rég nem hallott, akinek nem tudja 
tartózkodási helyét, megtalálhatja könnyen. 
, TEGYEN KÖZZÉ HIRDETÉST 
ebben az ujságban, bizonyosan megtalálja 
akit keres. 
RENDKIVOL KEDVEZMÉNYES ARON Kö• . 
ZöWOK A KERESTETÉSI HffiDETÉSEKET 
EGYSZERI KöZLÉSÉRT 
ÖTVEN CENTET 
NÉGYSZERI KÖZLÉSÉRT CSAK 
EGY DOLLART 
SZAMITIJNK 
A hirdetéssel tessék azt az összeget küldeni, 
ahányszor kivánja a hirdetés megjelenését 
' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
1947 PARSONSAVE COWMBUS, OHIO 
.UIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIH11111Nll11111Nl111111111111111111111111ttttHUIIIUIJUUIUHn111181llllUIIHIIU 
ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE ! 
Arra ldr}llk tltffelt el6fud6btkd, Mfll 
clmc6.ltozduJk e.etin anonk«l,Je-k ndn• 
dlo a ri gl t:lmd I• klJz,Blnl tiellütk. Bsul 
megkaMyltli kladdhluatalunk nuutkd}dt 
i• et111Utta.l g11orsa66an ltapJtli 'kisM• 
a lapot'-· 
KtrJIJJt ewuttol, hog11 a dlnDáltHáoltaf 
ne Add multdn, hanul cuoual tala· 
,dit w llltlr, mn-t nanon .oA: ad6ffl 
ellJfartluJ, 1aotni cu 1(111 clltall6d.ott udnlo-
kat nem úulJuk o.rtdn p6toltd. T,.,_, 
A lfAGrAR BAffAsZLAP 
IIAOO/llV ATALA. 
